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H A B A N A — T i c r u e s 30 de Julio de 1897^ Número 180 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA BADANA., 
Real Loler\a de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. 21.—Lleta tomada al 
oído de lo» números premiados en el 
»orteo, celebrado en la Habana el 30 
de Julio de l&J?. 
Núnia. Preuiiot 
Centén» 
29 -
48 
«J7 . . 
lüü 
i m -
i/U 
Ib5 . . 
J'JÜ . . 
2U0 . . 
245 --
2üÜ - . 
2t)9 — 
314 mm 
318 
399 
4U2 . . 
4.U 
575 . . 
654 . . 
t)S5 
742 . . 
75(Í 
774 . -
828 
8f)9 
9,14 - -
yü2 
50 
50 
50 
óu 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5U 
51) 
50 
5U 
59 
59 
50 
5U 
50 
5(1 
50 
5U 
5U 
50 
5U 
50 
50 
Un mil. 
A029 
1922 
1030 
K)7<J 
)U9(i 
XUó 
127!) 
1289 
131ü 
14 ir. 
3421 
H í.; 
1488 
3549 
1558 
3591 
19W 
]()?(; 
3{>'-H) 
Ifi!)!) 
37r)(; 
17(i() 
17Í;L 
1780 
37!)0 
3827 
1909 
39ül 
4829 
4841 
4939 
4949 
4952 
4974 
Cinco mil. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
590 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
59 
59 
59 
59 
59 
50 
50 
50 
üoa mil 
2028 
2036 
20H2 
2078 
2140 
2148 
2211 
2247 
291)9 
2323 
2346 
2380 
2392 
2400 
2504 
2h08 
2515 
2W0 
2531 
2.ri.<4 
2939 
254. t 
2(>05 
2708 
2719 
27^3 
27'ifi 
2H(»7 
2833 
2849 
r2m) 
2892 
50 
50 
50 
50 
50 
59 
599 
99 
59 
59 
59 
50 
50 
50 
50 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
5t 
50 
50 
50 
5t 
b( 
50 
50 
5. 
50 
50 
50 
Trei mil-
3014 . -
3 0 H . -
3027 
3113 
3123 . . 
3152 . . 
3159 . . 
3169 . . 
^(>« 
3277 . . 
3284 
3327 
OTt . . 
3424 
3485 
3514 . . 
3618 
3650 
3r.so 
3844 
3040 . . 
3053 
3918 
3926 
3981 . . 
Cuatro w 
4110 
4118 
4128 
4142 . . 
41H1 
42fi8 .-
4;i5í) . . 
4:!77 . . 
43SO . . 
4389 . . 
4101 . . 
4404 
4448 . . 
4 in i . . 
4104 . . 
4609 .. 
4593 .. 
4617 . . 
4625 
4641 . . 
4660 . . 
4660 . . 
5027 
5085 
51^8 
5133 
5150 
5153 
5172 
52^3 
5264 
5279 
5304 
5313 
5320 
5325 
5329 
5373 
54J5 
5460 
5902 
5()4¿ 
5069 
5975 
5708 
57 U 
5724 
5752 
5758 
5785 
58Í0 
5887 
5905 
5911 
5959 
5968 
5975 
59 
59 
59 
59 
-50 
59 
50 
50 
50 
59 
59 
59 
50 
50 
59 
50 
50 
50 
N ú oía Promiof 
9398 
9430 
9431 
9459 
9527 
9553 
9999 
9705 
9799 
9737 
9773 
9811 
9822 
9823 
9892 
986S 
9898 
50 
59 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
59 
50 
50 
50 
14059 
14199 
14121 
14128 
1139 
4133 
4207 
14240 
14295 
14281 
14286 
14316 
4333 
4444 
1445:5 
14514 
4593 
4072 
14974 
4680 
4693 
14767 
1882 
14977 
Diez mü. 
Seis mil. 
6935 
9157 
6129 
6174 
6195 
621;» 
6243 
6;i36 
6343 
6369 
9379 
6388 
6404 
6418 
6442 
6460 
6461 
6471 
6492 
6409 
6544 
6547 
6570 
6591 
6597 
6508 
6671 
6780 
6803 
6866 
6879 
6946 
10009 
19952 
19099 
10199 
19193 
10122 
10149 
59; 10206 
10260 
10297 
10356 
10372 
10373 
10452 
10453 
10469 
10471 
10530 
10613 
10637 
10656 
10704 
10820 
10823 
10863 
10864 
10919 
10022 
10927 
19942 
19069 
19979 
59 
59 
599 
50 
59 
50 
50 
50 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
50 
59 
59 
59 
59 
59 
50 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
1000 
50 
50 
59 
50 
50 
59 
59 
59 
50 
50 
50 
50 
59 
59 
59 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
50 
50 
50 
50 
59 
50 
50 
50 
50 
50 
56 
50 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
OM« mU. 
5í 
51 
5( 
ÍSl 
50 
50 
59 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
51» 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5C 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
5" 
50 
59 
Siete mil. 
7022 
7044 
7067 
7085 . . 
7125 
7127 
7135 
7167 
7176 . . 
7185 
726;? . . 
7;-!48 . . 
7S98 . . 
741.1 . . 
748;i . . 
7485 
75 :2 . . 
7M4 
7555 . . 
7572 
7575 --
7619 
7047 
7*fc7 . . 
7715 . . 
77fi0 . . 
7858 
7ni:t 
79.15 
7fV!R . . 
7963 
70'):? . . 
7099 
Ocbo Mil 
8101 . . 
8165 , . 
8171 
8170 
8210 
827:{ , . 
8297 
8314 
8334 . . 
8388 
8404 
8562 
8572 
8ri7f; 
81160 
8680 . . 
87.r,0 
8780 . . 
8081 
8802 . . 
8804 . . 
8823 
B892 . 
50 
50 
50 
50 
59 
59 
59 
59 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
59 
59 
59 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
59 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
11079 
11082 
11086 
11099 
11112 
11174 
11239 
11243 
11260 
11265 
11277 
11328 
11337 
11355 
11361 
11439 
11485 
11548 
11589 
116Ü9 
11632 
11638 
11724 
11757 
1]8:!8 
1185» 
11802 
11868 
11917 
11926 
11941 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
59 
59 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
59 
59 
50 
50 
50 
Doce mil 
12052 
12128 
12140 
12144 
12155 
12178 
12198 
12220 
12302 
12348 
12385 
12398 
12413 
12420 
12479 
12486 
12546 
12556 
12621 
12653 
12750 
12777 
12833 
128:56 
12840 
12905 
5929 
12972 
50 
. 50 
, 59 
. 59 
, 60 
. 50 
, 50 
59 
, 50 
50 
59 
, 59 
. 59 
50 
, 500 
50 
50 
10000 
. 50 
. 50 
. 50 
. 50 
. 50 
. 50 
. 50 
. 50 
Nueve mi) 
9061 
0057 
9083 
9095 
0125 
9222 
9303 
9322 
9324 
9;544 
Ü3Ü1 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5U 
Trece mil 
13017 . . 
1:1074 . . 
13076 . . 
13132 . . 
13164 . . 
13170 . . 
13281 
13320 . . 
13:550 . . 
13417 . . 
13418 , . 
13457 . . 
13472 . . 
13501 . . 
13508 
13540 . . 
13543 
13564 . . 
13614 . . 
13632 
13695 . . 
13702. 
13782 . . 
13702 . . 
13833 . . 
13842 . . 
13843 
13888 
13909 . . 
13931 . . 
13951 . . 
13961 . . 
13078 . . 
13981 
Catorce mil Dies j nueTemi' 
50 
5t 
5< 
51 
50 
50 
50 
50 
50 
19087 
19128 
19159 
19300 
19328 . . 
10336 . . 
19318 
10369 . . 
19392 . . 
59j 19426 . . 
59 i()440 . . 
19473 . . 
194S2 
19592 . . 
50i 19538 . . 
SO los.^J . . 
59 
1000 
50 
50 
50 
59 
50 
50 
50 
59 
50 
Qmnoe mil 
3060 
15064 
15075 
15115 
15145 
15192 
15217 
15225 
15240 
15268 
15284 
15295 
15320 
15326 
15327 
15331 
15340 
15412 
15429 
15421 
15432 
15490 
15^34 
15541 
15596 
15597 
15606 
15659 
15736 
15891 
15841 
15898 
15925 
150.56 
15984 
19545 
195)9 
19616 
19638 
10647 
19655 
19657 
10660 
10673 
10797 
10759 
10791 
18829 
19836 
19852 
19914 
50 
51 
5U 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
3800 
23877 
23S86 
33890 
23927 
23953 
23930 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Veuviainco mil 
24030 
24033 
24042 
24065 
24073 
24111 
24112 
24171 
24222 
24228 
24238 
24255 
5(V21266 E f e 
50 
50 
50 
50 
50 
59 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
S30224 
50 20312 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Veinte mil 
20018 
20030 
20051 
20105 
20114 
20125 
20164 
29J69 
0196 
9217 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
So 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Diez y sei» mil 
16012 
16046 
16067 
16151 
16123 
16181 
16252 
16257 
16304 
16305 
16308 
16338 
16370 
1(5449 
16483 
16486 
16506 
16675 
16678 
16743 
16785 
16801 
16804 
16813 
16865 
16872 
16887 
16889 
16909 
16955 
16990 
20421 
9435 
0450 
20477 
0480 
20488 
20515 
20545 
20549 
20554 
20587 
20622 
20682 
20696 
20746 
20750 
20795 
29873 
29S83 
29898 
20917 
^¡29920 
50 
50 
59 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
20043 
0963 
Diez j fíete mi) 
17016 
17032 
17092 
17097 
17103 
17100 
17229 
17249 
17263 
17264 
17277 
17287 
17:588 
17:5! (8 
17471 
17597 
17532 
17536 
17552 
17589 
17695 
17646 
17657 
17695 
177:52 
17763 
17789 
17785 
17853 
17902 
17936 
17953 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
24282 
4285 
24307 
24308 
34312 
24322 
24340 
24430 
24479 
24484 
24515 
24517 
24526 
24566 
24624 
21696 
24702 
24793 
24759 
24805 
24807 
24873 
24877 
24 889 
24891 
24896 
21902 
24948 
24.982 
24985 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
59 
50 
50 
50 
59 
50 
50 
50 
50 
50 
59 
50 
50 
50 
50 
50 
Ú 50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
28089 
8099 
28111 
28120 
38142 
28148 
28203 
28217 
28228 
28229 
28277 
28329 
28:335 
2834Ü 
38853 
28426 
28435 
'28495 
Veinticnatro mil 
Veintiún mil 
21017 
21023 
21039 
21153 
21160 
21206 
21315 
1368 
21413 
21462 
21465 
21401 
21518 
21549 
21582 
21583 
21621 
21649 
21624 
21693 
21695 
21757 
21845 
21884 
21979 
25000 
25058 
25103 
25140 
25224 
•¿5244 
25245 
25284 
25285 
25286 
25348 
25362 
25380 
25393 
25416 
25429 
25449 
26508 
35555 
50 25559 
25571 
Í574 
25599 
25626 
25631 
25078 
256R2 
25683 
25686 
25687 
25099 
25711 
25756 
25791 
25794 
25816 
25867 
25880 
25883 
25905 
25911 
25960 
25997 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Vaiiniidos mil 
22018 
22024 
22035 
22086 
22130 
22171 
22261 
50122334 
5Ü22318 
5022396 
50 22444 
22446 
22457 
22546 
22583 
22653 
22655 
22685 
22697 
22714 
22737 
22809 
22834 
¿2903 
22932 
22977 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
3000 
50 
Vciotiíeis mil 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
26103 
26267 
26298 
26:508 
26368 
26380 
26452 
26472 
26511 
26532 
26534 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 26:54 4 
Diez y ocho mil 
18050 
18065 
18072 
18U2 
18121 
18162 
18212 
18236 
18347 
18452 
18359 
18408 
18440 
18453 
18543 
18562 
18572 
18637 
18061 
18710 
18716 
18726 
18727 
18738 
18743 
18772 
1?801 
18842 
18943 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Velinitrei mil 
23039 
23056 
23057 
23075 
23164 
23189 
23241 
23278 
23279 
23305 
23319 
50¡23325 
60 33354 
5023385 
50|23404 
50 23406 
26593 
26636 
26671 
26675 
26696 
26718 
26727 
26742 
2670.5 
26845 
26891 
26906 
26919 
26941 
26951 
26954 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
vnir.lisíete mil 
27069 
27097 
27131 
127173 
6027206 
5027208 
50 27236 
6027245 
6027253 
50027355 
5027367 
5027374 
5027462 
50 27466 
50 27479 
Veintiocho mil 
50 
50 
-.30000 
. . 50 
38516 
28546 
28720 
28823 
28876 
28878 
28S92 
28902 
28923 
5028928 
50 28931 
28969 
50 
50 
50 
50 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
VeinUmers u»i 
50 29008 
50:29020 
50129031 
6029075 
50i29142 
29288 
29298 
29392 
29397 
29438 
29458 
29463 
29548 
29567 
29604 
29653 
29800 
29813 
29898 
29968 
50129970 
50 29974 
50 29987 
50 29999 
50! 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
AproxiDJucifliiee 
«leí priiaer premUi. 
28327 
á !«« Báciero» anterior y paiiono 
500 38329 500 
Aprci.rünacione« á Ux números aatenor J po«Unoi 
12555 . . 2 0 0 I 12557 . . 200 
onmeroí anterior y ponterior Aproxiniac-jouee 4 ios 
d<*l twrver (nemi». 
234:17 
23534 
23580 
23600 
23605 
23610 
50123638 
50123669 
5023696 
50123 706 
50 53730 
50123780 
gO 537S2 
50238*1 
5023851 
50 
50 
50 
27494 
27524 
27527 
y) 27532 
50 27533 
5027590 
502"664 
r)027703 
5027706 
5027725 
5027738 
5027767 
50127901 
50;27903 
5027996 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
50 
50 
500 
50 
50 
5( 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25959 . . 100 
Aproximaciones á 
rtoroi del raarto premio. 
6403 . . 50 
6045 50 
Aproximaoione« con 50 
mer premio. 
25961 . . 100 
o» nrimeros anteriores )y poate-
14332 
| 14334 
pesos á Ja centena del pn-
50 
50 
Del número 28301 al número 18400 
Aproxiraacjone! son 60 pesos á la centena del se-
s;uaao premio. 
Del número 12501 al número 12600 
Aproximaciones con 50 pesos • la centena del ter-
cer premio. 
Del número 25901 al número 25900 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, ju l io 29. 
D E C L A R A C I O N E S D E C A N O V A S 
E l Sr- Cánovas del Castillo ha declara-
do que cuando dijo que la guerra de Cu-
ba terminaría en diciembre, hablaba en 
hipótesis; que el general Weyler pidió 
dos años de plazo para pacificar á Cuba 
y que ese plazo se concluirá en marzo. 
Añadió el Sr. Cánovas que el general 
Weyler procurará evitar que Máximo 
Gómez pase á Oriente, por el efecto moral 
que esto cansa^V 
Dijo también que la guerra es pura-
mente separatista y que si bien algunos 
de los alzados en armas pudieran mos-
trarse satisfechos con las reformas, sería 
una locura pretender que estas por su so-
la virtud hiciesen la paz absoluta. 
Las Cortes, según el mismo señor Cá-
novas, podrán reunirse en octubre y en 
Marzo. 
EXTRANJEROS. 
Nuem York, ju l io 20. 
E;N P O R T U G A L 
A causa de las medidas tomadas por el 
Gobierno de Lisboa contra los republica-
nos, se nota alguna agitación en Portu-
gal. 
i De Due»ira edlcián de la mañana.) 
T E L E G - B A M A S D E H O T 
NACIONALES 
Madrid, ju l io 30. 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
L a G a c e t a de M a d r i d publicará 
muy pronto los nuevos aranceles que han 
de regir en la isla de Cuba. 
RECOMPENSAS 
En la G a c e t a de hoy aparecen los 
reales decretos concediendo la gran cruz 
del Mérito naval al contralmirente den 
Antonio Bocha y Aranda y á don Fer-
nando Beinoso, director del Instituto pro-
vincial de sagunda enseñanza, de la Ha-
bana 
SORTEO 
E l 5 de agosto próximo se efectuará 
en el Ministerio de la Guerra el sorteo de 
diez capitanes del cuerpo de Estado Ma-
yor con destino al ejército de Cuba. 
Idem sobre Hamburgo, 60 di?., bananeros, 
Bonosrefi^trados de los EntAdos lluidos» 4 
por cíenle, á l l 7 i , ex-enpén. 
CentrifBffas, n. 10, peí. 96, cesto y flete, 
Centrífuffw en plaza,* 3i. 
Regalará hnen refino, en plaza, á3¿« 
Azñcarde mieJ, en plaza, á 3. 
El mercado, firmé. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Martteca del Oeste, en tercerolas, a $10.40 
Harinapatent Miuue»ota, á $4.69, 
Londres, Julio 29, 
Azfícar de remoladla, i 
Í2úcarc«HtrífHja, pol. 96, á 10, 
Ceusolidadís, á 112 15?ltí, ex-interés. 
üeecneafo, Baaoo lurluterra, ¿ por 100, 
Caatropor 100 espaáol, á 61+, ex-lnterés. 
Parí», Julio 29, 
Renta 3 por 100, á 104 francos SO ct». ex-
interés. 
Hueva York, Julio 29. 
La existencia de azúcares en Bíneya-Yorli 
es hoy de 104,4*5 toneladas contra 186,772 
toneladas en ig-nal fecha de 1896, 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, jul io 30. 
E N L A I N D I A . 
Han ocurrido sérios levantamientos en 
el Chitral, habiendo perecido en los en-
cuentros que hasta ahora han tenido lu-
gar, gran número de naturales del país y 
de ingleses. 
En Bombay y Poona han sido reduci-
das á prisión muchas personas que ocu-
pan en la sociedad puestos prominentes, 
acusados de conspirar contra el Gobierno 
inglés y de ser los jefes déla sedicio'n. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
JVueva Yorky Julio 29 
d las 5 i deUt tarde. 
Onzas ««rpañolas, a $15.50. 
CeniencB, á $4.77, 
Desenento papel comercial, 60 d í T , , á 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/r. , baaíiaeros, 
& $4.86+. 
Idemsobre París, 60 díT** tounjueres, A 
fraacos 13Í, 
E l M a n i s fle E a M l . 
P a r a asuntos particulares, y por 
breve tiempo, saldrá m a ñ a n a con 
dirección á los Estados Unidos 
nuestro muy querido amigo y res-
petable jefe, señor Marqués de K a -
he 1], al que iremos á despedir sus 
entusiastas correligionarios en un 
remolcador, que estará dispuesto 
en eJ muelle de la Machina á las 
doce del dia. 
Rápido y feliz viaje deseamos al 
uoble patriota que tan eminentes 
servicios viene prestando á la P a -
tria y á nuestro partido. 
1 E I P L O T E N L A B A 1 1 E A 
A los cargos tremendos que la o-
piTiión peninsular con rara unani-
midad les dirige, contestan los in-
transigentes con las mismas impru-
dencias y las mismas falsedades de 
los mejores tiempos de su domina-
ción funesta. 
Martínez Campos, — dice hoy L a 
' íi¿n,—cubrió la* -nacan^cs qne msul-
taron por disposición del Gobierno, 
nombrando para las que dejaban reíór 
mistas á reformistas, para las autono-
mistas, antonomistas, y para las cons-
titucionales á constitucionales, De ma-
nera que la contextura de las corpora-
ciones en cuanto á su color político 
permaneció intacta, cambiando única-
mente las personas. 
¡Solo bubo ana excepción en este 
procedimiento: la de aquellas lo-
calidades de donde reformistas y auto-
nomistas se marcharon á secundar con 
las armas á. Maceo y Máximo Gómez. 
Y claro está; como los leales, los que 
se quedaron, per tenecían al partido 
constitucional, en ellos se proveyeron 
las vacantes. ¿Qué había de hacerse 
si no? ¿Enviar al campo insurrecto 
por concejales? 
Entonces no; porque entonces 
afín no Labia pasado la insurrec 
ción del Centro para acá; pero des 
pnés, si se hubiera ido á buscar 
concejales al campo insurrecto m á s 
fácil hubiera sido hallarlos consti 
tuciouales que reformistas, como 
hemos demostrado ya con nombres 
y datos que L a Unión no pudo des-
mentir. 
Pero lo que mejor demuestra el 
incomparable desparpajo de aque-
llos á quienes E l E jé rc i to E s p a ñ o l 
amenaza con los c a ñ o n e s del Morro, 
es su afirmación de que el general 
Mart ínez Campos respetó la con-
textura de las corporaciones en to-
das partes, menos "en aquellas lo-
calidades de donde reformistas y 
autonomistas se habían marchado 
á secundar con las armas á Maceo 
y M á x i m o Gómez;" porque basta 
recordar que cuando se hizo aque-
l la renovación parcial de Ayunta-
mientos y Diputaciones aún la in-
surrección no se hab ía extendido a 
las provincias occidentales, y por 
lo tanto mal podían haberse ido á 
la manigua los concejales y diputa-
dos de n ingún partido. 
D e s p u é s , ya lo hemos dicho, no 
fueron pocos los constitucionales 
que como Varona Murías, corrie 
ron á engrosar las filas de los re-
beldes, mientras que reformistas 
como Alesanco, Humara, G ó m e z , 
Torre y tantos otros peleaoan bra-
vamente en defensa de la bandera 
española , que flamea y flameará 
victoriosa por encima de las mise 
rias de partido y de los que tratan 
de envolverse en ella para satisfa 
cer sus odios y sus concupiscem 
cias. 
¿CON DÜIEl i S E O l I E D A F ! 
Cosas raras ocurren diariamente, 
sobre todo en achaques pol í t i cos ; 
pero ninguna tan estupenda como 
ía que hoy nos hemos echado á la 
cara. 
L a Unión ConstituGÍonal entona 
un brioso himno en honor del señor 
Canalejas, por haber hecho este 
hombre público precisamente lo con-
trario dé lo que han hecho L a Unión 
Constitucional y sus hombres. 
Como no se trate de una segunda 
parte del artículo Los ricos, en la 
que se quiera dar una lección á los 
prohombres ex-asimilistas y muy 
particularmente al señor Santos 
Guzmán , confesamos que no lo en-
tendemos. 
E l Sr. Canalejas—dice el colega, 
apuntando hacia el verbo—ha sabi-
do conducirse con dignidad y con-
secuencia dignas del mayor aplau-
so. Habiendo sustentado durante 
toda su vida ideas contrarias á to-
da tendencia autonómica; habien-
do combatido resueltamente las 
reformas del señor Maura por esti-
marlas precursoras de aquel régi-
men; habiendo hecho porfiada cam-
paña contra reformistas y autono-
mistas, no podía admitir, sin men-
gua de su decoro y olvido de su 
dignidad, la nueva orientación de 
los partidos peninsulares en polí-
tica colonial. 
¡Qué lección tan sangrienta para 
el verlo constitucional! J a m á s nos-
otros hubiéramos sido tan crueles y 
despiadados. 
Pero nu se conforma con esto el 
implacable colega. Continuando 
sus m a l é v o l a s alusiones, pone en 
boca del señor Canalejas estas pa-
labras, de una ironía terrible para 
el señor Santos Guzmán: 
"Mantener mi persona donde ya 
no estaba mi espíritu, hubiera sido 
condenarme á una situación de la 
que ni mi partido ni yo pod íamos 
sacar más que desventajas y que-
brantos, y en la cual habría tenido 
que exponer mi lealtad á pruebas 
difíciles y sacrificios muy costosos, 
cayendo a! fin y al cabo en gravís i -
mo riesgo de no servir bien a nadie: 
ni á mis ideas, ni á mis amigos po-
líticos." 
A lo cual agrega La Unión, para 
colmo de ensañamiento : 
"Así es como proceden los polí-
ticos que ajustan su conducta á los 
principios de rectitud no siempre 
compatibles con los mezquinos in 
tereses personales del momento." 
Como dato muy expresivo de que 
el programa colonial del partido 
fusionista es aceptado ya como una 
solución necesaria é indefectible 
para un plazo muy próximo aun 
por los elementos más ultraconser-
vadores, puede estimarse un suel-
to que publ icó E l Movimiento Ca-
tólico, órgano de la extrema dere 
cha del partido que dirige el señor 
Cánovas , y que reprodujo, aceptán-
dolo sin reservas, L a Epoca, el pri-
mero, por su autoridad, de los pe-
r iód icos ministeriales. 
Dice así el suelto referido: 
Corre entre muchos la especie de 
que ana vez concedido á Cuba un ré 
gimen autonómico, y no pudiendo ir 
allí empleados peninsulares, no vale 
la pena de combatir para conservar 
únicamente—dicen — una soberanía 
nominal y que nada ha de producirnos 
en el orden práctico. 
Criterio es este, por lo excesivamem 
te práctico, rastrero y repugnante, 
que no se compadece con otros alar-
des de fiera altivez y de meticulosi-
dad excesiva en caso de honra de que 
suelen adolocer los mismos que lus ô 
adoptan esos temperamentos lau uti-
litarios. 
Así que aun cuando no hubiera de 
parecer en lo futuro en el muelle de la 
Habana una sola barrica de harina, ni 
una sola vara de paño, todavía debe-
ríamos pelear en Cuba, por considera-
ciones de un orden superior al econó-
mico, por recuerdos historíeos y por 
honor de raza, lo que trae influencia 
moral en el mundo, 'a cual de un mo-
do ó de otro se convierte siempre en 
provechos materialea tnáa ó menos a 
la larga, 
Pero también es falso que porque 
Cuba no admita á la fuesrza nneatros 
productos ni nuestro empleado», vaya 
á no producirnos direotamonte venta-
jas y utilidades si conseguimos que 
continúe formando parte de aueetro 
imperio. 
Por la fer^pidad de su suelo, por el 
valor de sus producciones, que son de 
las que constituyen hoy los únicos mo-
nopolios naturales que hay en el mun-
do y por su posición geográfica, Cuba 
está llamada á ser de los países más 
ricos y poblados de todo el planeta. Y 
esto en brevísimo plazo. Ño hay más 
que un obstáculo: el de la guerra que 
moral ó materialmente arde allí dos* 
de 1868. 
L o significativo ea que tan no-
bles y levantadas manifestaciones 
hayan partido de E l Movimiento Ca-
tólico y que hayan sido acogidas sin 
reservas por L a Epoca. Ambos co-
legas comprenden, sin duda, que es 
hora ya de fijar de un modo defini-
tivo la const i tuc ión orgánica de la 
isla de Cuba y de asentar la nueva 
legalidad con carácter permanente» 
á fin de que no cont inúe esta A n t i -
11a en Ja s i tuación anómala en que 
se encuentra desde 1837, es decir, 
en perpetuo período constituyente. 
Por eso se adelantan á reconocer 
y acatar por anticipado, de nn mo-
do indirecto pero inequívoco , la so-
lución que se propone dar al pro-
blema polít ico cubano ol partido 
fusionista. 
E s la conducta que se impon* .1 
todos, aquende y allende el océano , 
ya que las corrientes de la op in ión 
van por ese lado, y ya que sería, 
además , tarea ineficaz el contra-
rrestarlas, dado que el compromiso 
contraído públ ica y solemnemente 
por un partido de gobierno no pue-
de quedar incumplido, y que dicho 
partido vo lverá á ocupar el poder 
en un plazo más ó menos largo, pe-
ro siempre próximo. 
Sirva la conducta de La Epoca y 
de E l Movimiento Católico de lec-
ción y de ejem pío á los que se han 
atrevido á declarar que la implan-
tación en estaAntilla de las doctri-
nas expuestas en el ú l t i m o mani-
fiesto firmado por el señor Sagasta, 
daría al traste con la d o m i n a c i ó n 
española en América . 
Un apreciable amigo nuestro, fabri-
cante de tabacos, nos ruega que haga-
mos constar que la capa de tabaco de 
Sumatra, igual á la descubierta hace 
dos días en unas trozas examinadas en 
Tallapiedra, se vende en los Estados 
Unidos á dos pesos, dos pesos cincuenta 
centavos y hasta á tres pesos en oro, la íi-
bra. 
Queda atendido el ruego de) seño? 
fabricante de tabacos. 
REALIZACION VERDAD 
De juegos de sala, gabinete y comedor: mimbres, camas, lámparas , 
pianos y toda clase de muebles nuevos y de uso y objetos de arto. JOYAS 
con y sin brillantes. ESPECIALIDAD en Wm 4 U A rW* 1 fil W í O A 
SOLITARIOS, Todo se realiza á precios M3J%.M%,J* i JCTJ.i»*vFCT» 
Se compran nmetles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Mu solería 
ANGELES 13 Y ESTRELLA 29.—TELÉFONO 1615, 
C 824 »2ti-«l Cu 
La Estrella de la Moda 
Provisionalmente en O-REILLY 108. 
Deseando Madame P u c h e u á la reapertura de su casa de Obispo poder ofrecer .1 sn 
distinguida clieulela un local al mismo tiempo que un surtido de Mercaiicfas «n te ramen-
te nueras, tiene el ensto de participar ó sns favorecedoras y aJ ele^autc pnbJico liabane-
ro que desde hoy se po»16" • ,a ven,í, los •'"•"<'u,08 de !>«(lería f Novedades con una 
rebaja de ¿5 por 100 sobre los precios marcados. - I , . " " . . . , . 
Ksa rebaja se entenderá por las rentan al C O T A D O , es decir, ^gadas en e) act4> 
d e l » compra. Siendo rerdaderameute muj reducidos j a los precios d» las ftlercancías 
de esa casa: con la rebaja lian de desaliar toda competencia comfdertadol» imposible. 
Todos los Encajes. Cuitas, Tir-s r cntredoses bordados, sralones, adornos, plise» í otros 
art ículos de Sedería son marcados en cifras, resultando rerdadera la rebaja ofrecida. 
Acaba de llegar una nueva remesa de Sombrero*, Tocas y Capotas para Señoras f 
Muao M o d e l o s d u d e r n i e r C h i c . Sns precios desde un centén, ««««w» 
A g r a m a s que nunca LA ESTRELLA DE LA MODA se rá la casa de lo MiENO, 
BONITO 7 BARATO. ^ ^ r ^ ^ r i ^ ^ O K 
O ' I I E I L L Y 108. T E L E F O N O 53{>. 
c 990 411 
30-10)1 
(íltítí 
De encajes mecánicos 
negros, blancos y amari-
llos, se acaban de recibir 
en L A E L E G A N T E 
NEPTO0 63 , 
.entre Galiano y San Nicolás. 
«i-28 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J ' ^ 30 <ie íes? 
E N T R E P A G I N A S . 
E N F A M I L I A 
E R U P C I O N E S 
— Y o , Doctor, uo tengo los cono-
Oiwléntos suí ic ieutes para ditOUtHt 
con usted, pero la luz uatural me 
dice que uo es posible conservar en 
buenas carnes un niño que solo to-
ma leche: yo veo por aüí muclios 
que comen de todo, y se conservan 
gordos y saludables. ¿Qué daño le 
puede bacer á un nifio uo pedacito 
ile carne? ¿Qnó indigestiun ni quó 
empacho le puede causar una sopi-
ta de í ideos bien cocida? Usted ten-
drá sus couviccioues, nacidas de 
sus esludios, y yo las mías , proce-
dentes de lo que veo; en una pala-
bra: usted tiene su cliuica y yo la 
mía. 
—¡Bravo! Se va metiendo usted 
en honduras, y esto me ¿,r(isia. ¿Con 
que usted ve por ahí muchos niños 
que comen de todo y están gordos 
y saludables? Pues usted no ve los 
que yo veo; usted los ve por la ca-
lle, en el paseo, en las visitas; poro 
no va á verlos cuando están enfer-
mos, ni se los traen aquí para que 
los cure. Los niños guet sin tener 
completa su dentición, comen de 
todo, crian un vientre enorme, es-
tán siempre indigestos, se les pone 
el color muy pálido, duermen muy 
mal, apenas crecen y no engordan 
j a m á s . 
— f í e visto así alguno que otro. 
— Los que nsted ha visto son los 
que pueden andar; pero hay un no-
venta por ciento de ellos que no 
pueden salir y tienen que coger 
cama. 
—Cien , Doctor, yo no digo quo 
coman absolntamunte de todo; pe-
ro carne, pollo, huevo, sopas, pan 
y pescado 
— Mire usted, Lucía, el n iño que 
no ha completado su dent i c ión uo 
puede comer carne, ni debe tomar 
sopas hechas con caldo de cprne, 
porque se cubre todo su cuerpo de 
erupciones. 
—jVamos! ¿Qué tiene que ver la 
carne con las erupciones? A mí se 
me Ggura, y así se lo he oido decir 
á muchos módicos, que esas erup-
ciones son debidas ai calor, al su-
dor, á trastornos de la sangre. 
— Lucía, la piel del niño refleja 
muy especialmente los trastornos 
que sufre en su aparato digestivo; 
y la carne, cuando entra en el estó-
mago y no se digiere, se pudre, se 
fermenta; y esa putrefacción da 
ciertas substancias que tienen la 
propiedad de salirse por la piel; y 
al salir, la enferman. 
—Pero, doctor, ¿y el caldof 
— L o mismo; eso depende de la 
fuerza digestiva que tiene el es tó-
mago del niño. Cualquier alimento 
de difícil d igest ión es un veneno 
para el niño. 
—Por lo que veo, hay que meter 
los muchachos en un fanal. 
— L o que hay que hacer es ser 
madre cuidadosa y observadora: yo 
le juro que, cuando visito un niño 
qne tiene una madre observadora, 
mi papel so reduce á hacer la rece-
ta; mientras que si la m a m á es ter-
ca y se obstina en barrenar las le-
yes de la naturaleza, teuiro que lu-
char á brazo partido con la madre 
más que con el hijo. 
— A s í dicen todos los médicos . 
— E s a manía de dar á los n i ñ o s 
pequeñi tos alimentos de adultos es 
el motivo por el cual se desgracia 
el sesenta por ciento de los niños. 
Si un litro de leche no basta, se le 
dan dos; si el pecho no es suí ic iente 
cada dos horas, se le da m á s á me-
nudo; pero carnes, huevos, etc., no 
se les debe dar con n i n g ú n pre-
texto. 
—Pero y si el niño nos ve comer 
y quiero ¿cómo so lo negamos? 
—Nunca deben comer las perso-
nas innyores sino después que los 
niños; y á estos so les lleva á un 
lugar donde no vean comer á los 
demás. 
— T a m b i é n es cierto. Pero, doc-
tor, y los niños de pecho que tienen 
erupciones y no han comido nada 
¿á qué se puede atribuir? 
— A l alimento de la nodriza en 
primer lugar, y después á la falta 
de constante aseo. No se le olvide: 
la piel del n iño es sumamente deli-
cada y con facilidad se enferma, 
bien por causas internas ó por mo-
tivos externos. 
— E n resumen: usted lo que me 
quiere dar á entender os que al ni-
ño do poco tiempo se le da leche y 
se le baña para que no se enferme 
do la piel 
— Exacto. Hasta mañana. 
— A d i ó s , doctor; y no falte. 
M . D E L P I X . 
P E R S P E C T I V A . . . . 
Todo asunto de interés públ ico 
que no sea tratado con talento pro-
pio, concis ión y claridad, corre el 
riesgo, aunque se trate en libro, al 
ser dado á l u z . . . . de morir en la 
oscuridad. 
E n tiempos de la Oaroleyada y de 
la Filipida, ó sea en los reinados 
de Carlos X y de Luis Felipe, estu-
tuvieron en Franc ia y en todas 
partes muy en boga los escritores 
de mamotretos. Pero, hoy, del vo-
lumen chico, relleno, rebosante de 
ideas propias, es el é x i t o tr iun-
fal. Y esto ocurre porque nues-
tro fia de siglo, á pesar de sus de-
fectos, es una época muy^inteligen-
te, ilustrada y menos v^acía de buen 
sentido que cualquier otro tiempo 
pasado. 
Los Reinaldo, los S o l i m á n , los 
Godofredo, los^Quiuto Curcio, Poli-
bio, Salust ío . Táci to , Tico L iv io 
y el mismo Plutarco resultarían 
hoy, con razón, inuguanlabies. Y 
no es que lo moderno condeue el 
pasado, no; León idas , Epaminon-
das, Marco Aurelio, Augusto, Cé-
sar, Enrique ÍV, Boyardo, San Luis 
y N a o o l e ó u serían de una perfecta 
y grande actualidad. 
Hoy, como ayer, el mundo quiere 
y exige que el escritor vaya al he-
cho y diga la verdad, l í o y tam-
bién son repugnadas las perífrasis 
y las locuciones sinuosas. De ahí 
la impopularidad del sinuoso Cá-
novas y de ahí el descréd i to 
en que han caido los per iódicos me-
tropoiít icos que ostentan liberalis-
mo y se hallan al servicio de la 
reacción. 
L a falta de sinceridad y de pre-
cisión en el lenguaje de cierta 
prensa ha motivado en gran par-
te, del espíritu público, una co-
mo actitud de compieta espectati-
v a . . . . 
Solamente se espera y se confia 
en las soluciones liberales. 
E n las personas de aureola mo-
ral se advierten ciertas exteriori-
dades que significan confianza en 
las soluciones que ha de plantear 
el partido liberal tan pronto sea 
Poder. 
Se espera con anhelo la que ha 
dada en l l a m á r s e l a crisis de o-
toño. 
Consecuencia: cuando se ponen 
los ojos en las sol aciones liberales, 
el excepticismo decrece y los mis-
mos pesimistas de oficio no pueden 
reprimir ciertas muestras de con-
vencimiento, los unos, y de persua-
cióu, los otros, respecto de que el 
cambio de Gobierno traería mejo-
ramiento de s i tuac ión on sentido 
de la contiauza públ ica y del bien-
estar general. 
De la indiferencia del buen sen-
tido públ ico hacia esos violentos a-
taques, hechos por periódicos s er -
vidores de parcialidades caducas, 
se deduce que nada, absolutamente 
nada, espera el pa ís de los que du-
rante tanto tiempo se han llamado 
los salvadores de este suelo espa-
ñol, hoy lleno de charcos de sangre 
y cubierto de ruinas como conse-
cuencia de la guerra y de la devas-
tac ión . 
L a fórmula positiva de la autono-
mía parece como que asoma en el 
horizonte y que de ella se esperan 
eficacias de t a l i s m á n 
L a d i sminuc ión de la parcialidad 
reaccionaria y do sus afines, y do 
sus aliados, francos y amañados , es 
evidente. 
No en vano dijo un ilustre publi-
cista refiriéndose á otra nación: el 
mundo marcha. E n la nuestra el 
mundo pol í t ico l ia marchado muy 
despacio y ha tenido grandes de-
tenciones, só lo explicadas por la de-
sidia, unas veces, y otras, por la 
mala voluntad de los intereses crea-
dos por la reacción. 
Pero, ahora parece que el mundo 
marcha hasta entre nosotros, ó me-
jor dicho, hay propósi tos de hacer-
lo marchar 
Y de ahí la e s p e c t a c i ó n . 
Espérase, así marchando, llegar 
pronto, salvo tropiezo, á la Concor-
dia, á la Paz y á la Libertad. 
Los qne no viven de la revuelta, 
los no enmascarados de patriotis-
mo, confían en la pronta redenc ión 
administrativa pol í t ica , mediante 
el honrado r é g i m e n que con mayor 
ó menor amplitud ha puesto y a 
en práct ica toda grande Metrópol i 
así en lo antiguo y en lo medioeval 
como en lo moderno: la a u t o n o m í a 
colonial. 
FRANCISCO H E R M I D A . 
PUBLICACIONES 
"EL SOLDADO ESPAÑOL" 
Bajo este t í tulo verá la luz públ ica 
á principios de la próxima semana, un 
libro escrito expresamente para la tro-
po y clases de la misma, por D. Carlos 
Martí , cabo del Arma de in tanter ía . 
Consta dicha obra de quince capítu-
los, de los cuales citaremos: " E l Servi 
ció Militar'», " L a Jura de Bauderas '», 
" E l Deber", "La Discipl ina", " E l Oe-
roismo", " In fan te r ía" , "Caba l le r ía" , 
"Ar t i l l e r í a " , "Guardia CiviP*, "Vo-
luntarios' ' , "Cabos y Sangentos", to-
dos de palpitante in terés y do suma 
ut i l idad. 
En algunos de dichos capí tu los se dá 
nota detallada de la creación de los 
Kegimientos y Batallones de nuestro 
eiércifco, c i tándose los principales com-
bates y hechos de armas en que ha to-
mado parto desde la guerra do Flan-
des hasta nuestros días, en los cuales 
se hayan distinguido principalmente 
el modesto y heroico soldado y las cla-
ses do tropa. 
También diserta el autor acerca de 
las principales cualidades que debe 
reunir todo aquel que ingresa en la 
gloriosa carro™ de las armas, sacán-
dose enseñanzas eminontemente pro-
vechosas de la lectura do " E l Sjldado 
Español. '* 
Él libro lleva una expresiva dedica-
toria al al estimado general Subispoc-
tor del Arma de Infanter ía de esta Is-
la, Excmo. Sr. Marqués de Ahumada; 
precediéndolo un prólogo del cap i t án 
de Art i l le r ía D. Severo Gómez JNúüez. 
Todo sargento, cabo y soldado en-
cont ra rá en E l Soldado Esjxiñul, lo quo 
más directamente afecta al cuerpo á 
ESTABLECIMIENTO DE EOPAS 
Calle M OMspo 69 y 7] , esj. á H a t o . 
— ^ — 
Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando 
todas las existencias á precios de liquidación. 
E l publico qne compra en L A S N I N F A S , da 
fó de la gran rebaja de precios. 
Por la macha variedad de artículos y clases, no 
es posible anunciar precios; es de necesidad ver 
la calidad para apreciar la realidad. 
Nuestra liquidación está basada á l a moderna: 
vender 
BUENO Y MUY B A R A T O . 
SFO 69 Y 71. 
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que pertenezca, publ icándose además 
al Ünal del mismo un Apéndice con ins-
trucciones para la tropa, extractadas 
cuidadosamente do las Ordenanzas. 
La impresión de osta nueva obra mi-
litar—que consta de más de cien pagi-
nas—üa corrido á cargo de los impor-
tantes talleres tipográficos uLa Uni-
versal", de los señores Kuiz ü e r m a n o , 
y dicho se esta que es esmeradísima. 
Anunciaremos a nuestros lectores, 
tan pronto so ponga á la venta S I Sol-
dadn Kspnñol, pues tanto por la bon-
dad do su lectura, los episodios, así de 
luengas guerras como do las do Cuba 
y Filipinas quo contiene, y por sus es-
cogidos datos históricos, ha de llamar 
puderosamente la aténción. 
E L E S P I R I T I S M O 
Daco algíin tiempo que el espiritis-
mo se ha puesto nuevamente de moda 
con motivo do una comedia de Victo-
riano Sardón, que se representó en Pa-
r í s en febrero de este año. As i el pú-
blico como los periódicos han hablado 
mucho de él y hablan aún, y mientras 
los unos añ rman , los otros niegan, 
pretendiendo aquellos haber atestigua-
do verdaderos fenómenos y és tos no 
haber visto nunca nada quo pueda 
considerarse como sobrenatural. Por 
mi parte, deseo dar mi opinión oa esas 
controversias, que tuntas personas dis-
cuten apasionadamente. 
¿Hay espíri tus? 
tíi los hay ¿dónde están? 
¿Flotan á nuestro alrededor i nv i s i -
bles é intangibles, ó es tán relegados 
al más lejano de los espacios? 
Donde quieran que estón ¿nos ven y 
nos oyenl 
¿Están dispuestos á obedecernos? 
Para que respondan á nuestro l l a -
mamiento ¿bastan que se reúnan a l -
gunas personas alrededor de un vela-
dor, que coloquen allí las manos y que 
en esta actitud pidan quo so les ponga 
en comunicación couelloM? 
Asi invocados ¿pueden manifestar-
se? 
Y si el lápiz que sostienen nuestros 
dedos corro sobre el papel inconscíen 
te y como á pesar suyo ¿es el espíri tu 
que le guía, le empuja y nos dicta 
realmente las frases que escribimos en 
cierto modo sin quererlo y sin saberlo? 
Tales son las preguntas que sugiere 
la doctrina espiritista; preguntas ar-
duas y complejas que nos present.in 
todos los misterios del más allá y á las 
cuales, d ígase lo que so quiera, el hom-
bre no puede contestar hoy, ni ptídra 
seguramente contestar nunca. 
Mas, solo porque es impotente para 
resolver estas cuestiones, no ba dudar 
por sentado que no existen los antedi-
chos fenómenos que nos sugieren, y 
por lo que á mi respecta, no es cierta-
mente porque se escapan á mi razón 
que hace mucho tiempo tiguio entre 
los incrédulos quelos niegan, sino sen 
cillamente, y aparte de otras muchas 
razones que bas tar ían á justificar mi 
incredulidad, poique nunca, jamás, be 
presenciado ninguno, ni nada que se 
le parezca. 
Y no La sido por desidia ó negligen-
cia mía, puesto que ho corrido . i todas 
partes para verlos y ha asistido a in-
numerables expcruueniús o tentativas 
de experimentos. 
Cuando en presencia mía contaban 
alguna do esas historias que b&ceg 
vacilar á los mas escepticosy extreme 
ccr a los más valientes; cuando un 
creyente afirmaba que había evocado 
el espíri tu de Cí ambetta, de Chateiau-
briand ó de otro cualquiera, y que esas 
sombras ilustres se hab í an dignado 
molestarse para conferenciar con 61; 
cuando me ensoñaba las lineas quo por 
orden suya había trazado la mano que 
les servía de instrumento y veía las 
admirables contestaciones que dierou 
á las preguntas que se les hacían, •ex-
clamaba: 
—'-¡Siento no haber estado allí! ' , 
Ofrecíanme entonces repetir ol ex-
perimento, dar una sesión en tai obse-
quio y hacerme asistir á e s t a resurrec-
ción intelectual de lo^ muertos. Por 
mi parte iba allí combatido por el te-
mor y la esperanza y lleno de buena 
fe; con la mano sobre la mesa y los de-
dos entre los do mi vecino ó vecina, 
esperaba ansiosamente la aparición del 
espír i tu . 
¿Se lo confosaró á ustedes? Kstand» 
yo presento no llegó nunca á venir; de 
manera que j amás he visto saltar laa 
mesas, ni un lápiz colocado entro mis 
dedos ha escrito lo quo yo no quería 
quo oacribiesií y, en fin, nunca, nunca, 
ha tenido lugar ante mi vista ninguno 
de esos hechos en los cuales se funda 
la fe espiritista. Cuando yo me halla-
ba presento, los espír i tus eran siempro 
rebeldes y rehusaban manifestarse, y 
al quejarme dü quo asi sucediese á los 
testigos do mi desencanto, contestá-
banme severamente: 
Viene usted aquí visiblemente 
dispuesto á la burla y á l a increduli-
dad y los espíri tus, quo lo saben, so 
ocultan." 
Por más que hice, nada logré; por 
lo tanto, ¿cómo ho do creer? 
¡Ay! y si no tuviese más motivo quo 
eso para explicar mi escepticismo!... 
pero tengo otro y éste, quo cuenta más 
do treinta años y data de los primólos 
en quo viví on París , mo ha hecho 
siempro refractario á los susodichos 
fenómenos espiritistas. 
En aquella época acababan do l le-
gar do Par í s los Uavenport, dos her-
manos, áquionos Inglaterra festejó por 
su maravilloso y al par misterioso po-
der como rntdinma y á los cuales, Amo-
rica, su pais natal, cubrió do tlores y 
de onzas. A l decir de los folletos y 
periódicos, que anunciaban á los pa-
risienses la llegada do dichos tauma-
turgos, su acción «obre ios espí r i tus 
era omnipotente, puesto que les obo-
decían á ciegas, y si aparentaban re-
sistirse, en seguida so veían precisados 
á someterse. 
Cuanto so contaba de ambos herma-
nos y de sus experimentos ora á pro-
pósito para excitar la curiosidad, pues 
solo se hablaba de sns prodigios, sien-
do esperadas con verdadera impacien-
cia las sesiones píiblicas que iban á 
dar. 
Así las cosas, roe avisaron á princi-
pios *lo septiembre del año 180.1 que 
iban á trabajar delante de algunos in-
vitados escogidos, antea do presentar-
se en público. El lugar designado pa-
ra la rennión fué Gennevilliers, sito en 
los arrabales de París , y á la hora fi. 
jada para la sesión las diez de la no-
che, que es lo mejor, convéngase en 
ello, para una revelación do los miste-
rios del ocultismo. Por lo quo á mí 
respecta, procúreme ana invitación y 
allá me fu». 
La velada lluviosa y sombría, el as-
pecto siniestro do la llanura de Gen-
nevilliers y la ansiedad con quo espe-
rábamos un su roso cuyas aterradoras 
impresiones nos habían prediche, dis-
poníannos á la credulidad; mas esta 
subió do punto cuando llegamos á la 
casa, donde debía tener lugar la se-
sión, la cual parecía un sepulcro con 
el parque inmenso que lo rodeaba, sua 
obscuros conedoies y ei silencio do la 
noche. 
Ku la sala donde ent ré se hallaban 
ya remudas unas veinte, ó veinticinco 
personas con el semblante pálido y la 
mirada ansiosa. Los hermanos Daven-
port aparecieron graves y solemnes 
como correspondía á su papel; no ha-
bla.'tan nna palabra en francés y su 
empresario, al traducir sus palabras 
nos anunció cosas terribles. 
Las luces so apagaron b.ruscaraento 
y entonces acudioron los ospír i tos . 
Ouranto diez minutos hnbo en el airo 
un inmulLo infernal mientras duro la 
lucha de los dos hormaoos con los os-
píri tus, quo seguramojito eran malévo-
los, porque hieiorou travesuras do to-
das clases, i lnl iaron relámpagos des-
lumbradores en la sala y se oyeron 
murmullos inexplicables; sobre nues-
tras cabezas sonaban vieiinos y gui-
tarras, cayéndome «ncima una do ollas. 
Uno do los espír i tus hasta in ten tó 
atarme las manos sin conseguirlo, y 
cuando se alojaba, furioso por su de-
rrota, dejó una cuerda gruesisuna so-
bre mis rodillas, donde la hallé así 
que encendieion nuevamente las líuu-
paras. 
Uic.ióronae otros varios ex per i raen-
tos do la misma clase, entro los cuales 
hubo uno sobro todo que nos dejó es-
tupefactas: los dos hermanos se colo-
caron dentro dentro de un armario con 
las manos atadas de tal modo, que no 
liabrían podido desl igárselas si por 
orden suya no hubioson acudido los 
se abrirá el establecimiento de tejidos E L COHHEO 
D E PAHIS, completamente reformado. 
Su nuevo propietario D. José Yaldés, fundador y exdueño de LA GRA^ SEÑORA, siguiendo su sistciua do vender barato, hará cuanto sea posi-
ble por obtener el favor público en tal sentido, practicando de verdad la trilogía de L O B U E N O , L O B O N I T O y L O B A R A T O , con 
el simétrico conjunto que sirve de apólogo á tan hermoso triduo. 
EN EL CORREO DE PARIS todo será bueno, todo será nuevo y todo será barato. 
E L CORREO D E P A R I S , Obispo 80 esquina á Villegas, Almacenes de tejidos con ventas al por mayor y al detall y grandes descuentos. 
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NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
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J O P G E O H N B T 
n'stn t/ovda puMicada por la viuda del M. Bourel 
J>pr(8 te UalU «lo vetjt* CD " L a Modero» fiffaé 
ObUpo. número 13<».) 
(CONTINUA), 
Y el banquero, que se paseaba por 
Pn despacho como UD OSO en su jaula, 
grufifo: ' Todos los sacrificios, en úl-
limo CUKO, ineuos el de ¡ni libertad." 
Aún resist ía . Uoinbre de carác ter y 
que sabía defenderse, no ee le llevaba 
de un» oreja couio á un muchacho y 
«.ilna todos los secretos del oficio. Co-
nocía la astucia, la lalsedad, la ambi-
cian y la crueldad de las nuijeres y no 
estaba dispuesto á alterar su esisteiv 
cia, tan hermosa, tan segura, tan prós 
pera, por los bellos ojo» de Floreocia, 
La deseaba, sin embitfO, y su instinto 
de coinerciaute le aconsejaba que trft1 
tuM4 de comprarla. 
Fué á casa de Qttffplfti que había 
bebido con a lgún excefo en la comida 
y estaba en el comedor saboreando la 
'última copa de cegnav cuando apare-
ció su cliente. 
El carpintero se encontraba en ese 
estado de beatitud gástr ica quo haco 
los mortalei expansivo» y tiernos, 
Ofreció al banquero I» mejor butafay 
«e disponíft á oíiecerle un br indi í mu-
i tuo, pero la mirada de Letran^oia le l 
pareció tan feroz que uo pudo me- ' 
nos do interrumpir sus accesos hospi-
talarios. 
—Guepin, dijo el banquero, después 
de un rato de silencio, be reflexiona-
do sobre lo quo usted me dijo y creo 
que los dos nos equivocamos al tratar 
do casar á Florencia. Es aún muy jo-
ven y, por otra parte, usted no puede 
tenerla en su casa. No es sitio con-
veniente para una joven como ella un 
taller frecuentado por hombres gene-
ralmente mal hablados. Lo que con-
vendría es que viviese en una casa r i -
ca, al cuidado de una persona seria y 
recomendable... De este modo po-
dría esperar A, ser mayor de edad . . . 
Es cuestión de tres ó cuatro a i ios . . . 
Usted es tar ía tranquilo, ella sería di-
chosa y el matrimonio que hiciera en 
el mundo en que había vivido sería 
más ventajoso que e) quo usted le ha-
bía preparado... 
Guepin escuchó el discurso de Le 
franfoil con aspecto pensativo. Se ras-
có violentamente la cabeza y dijo; 
—Sí, todo depende de quién sea la 
persona seria y recomendable... iQu;éu 
os esa señora? 
—¿Qué señora? in ter rumpió brusca-
mente Lefran^oie. jQuién ha hablado 
do unaeeiioi at por qué ha de eer 
una señora! 
—¡Toma! ¡Pues quién quiere usted 
quo sea? preguntó el carpintero viva, 
mente, ^rieusa usted quo voy á poner 
á mi hija de huéspeda oa casa de un 
hombre? ¿Con quién cree nsted que 
es tá hablando? ¡Un hombre! ¿Cuál? 
¿Acaso usted? 
—¿Y por qué no? tPuede usted ha-
cer ascos á la proposición! Si yo, quo 
no tengo herederos, coasiento en en-
cargarme de su hija no t endrá usted 
por quó sentirlo ni ella tampoco. ¡Sí, 
de mí se trata, es tá dicho! Me inte-
resa esa niña y quiero l levármela con-
migo. Con frecuencia me aburro du-
rante las veladas y rae vendrá bien ha 
cerla leer. Le d a r é . . . sí, que diablo, 
le da ré trescientos francos al mea. . . 
¡Oye usted? Trescieutoa francos que se 
meterá usted en el bolsillo, porque ade-
más me encargo de ves t i r l a . . . Quiero 
quo esté elegante.. . iCouviene? 
El carpintero se puso taciturno. Pa-
recía que el ofrecimiento del banquero 
le apenaba, en vez de satisfacerle. Oon 
la cabeza apoyada en la mano miraba 
obstinadamente la mesa y no doeí» 
nada. 
—¡Pero es tá usted dormido? esc lamó 
Lefrarifiois. Creo que ya es tiempo de 
responder, 
Guepin dirigió á su cliente una mi -
rada doloroeay dijo coa voz entriste-
cida: 
—Señor Lefran^oia, usted se engaña 
acerca de nosotros. Bu mi familia no se 
come do ese pan. 
—¿Pero quó ostá usted diciendo? 
¡Qué pan? ¡Ahora resulta quo no com-
prendo usted lo que «e le dice? Sa hija 
de usted será lectora en tui casa y cuan-
do se case le daré veinte mü Irauoos..,, 
—No, señor. 
—¡Treinta mil! 
—No, señor. 
—¡Cincuenta mil! 
— No, seuor. 
—Viejo miserable, exc lamó el ban-
quero, rojo de cólera, diga usted el 
precio inmediatamente y sin amba-
ges. Puesto quo vende usted á su h i -
ja, se le paga rá . 
Guepin movió la cabeza, con sonrisa 
desdeñosa. 
—No, señor Lefran^ia . n i la ven-
do, ni la alquilo. No se trata de di-
nero. Mi bija no saldrá de aquí mas 
quo dando el brazo á su mando, ténga-
lo usted entendido. 
—Supongo que no espera rá usted 
que me case con ella. 
El carpintero miró oon insoleDcia al 
millonario y contestó*. 
—¡Y p o r q u é no? Una hermosa joven 
vale tanto como uo ricacho. 
—¡Y si le doy á usted cien mil fran 
eos para dejar el oficio y vivir de sns 
rentas? 
—También viviré cómodamente si 
usted llega á ser mi yerno, dijo con sor 
oa Guepin. No iba usted á dejar que e: 
padredeau mujer siguiese manejando 
el cep i l lo . . . 
E l banquero cogió á Gnepin por las 
solapas de la chaqueta y dijo sacudién-
dole con foerza: 
—¡Bribón! abusas de m í . . . y eres 
el primero. Pero ya me l legará mi vez. 
— Euo ya lo veremos. Por do pronto, 
uaied no me la pega . , . 
—Trá igame usted su hija mañana . 
Quiero verla y hablar con ella. 
—¿Quiere usted examinar la mercan 
cía? Nada más justo. En ninguna 
parte encont ra rá usted, á &u edad y con 
su físico, una compañera tan seductora 
ni mejor madre para sus luios. ¡Huena 
suerte t e n d r á usted! ¡Pero qué va á 
decir el profesor? 
— Que diga lo que quiera. No voy á 
preocuparme por ese imbécil. 
—Entonces, m a ñ a n a por la noche le 
l levaré á usted mi hija. ¡Oh! Cuando 
la vea usted es tará más amable que 
ahora con el pobre diablo de su pa-
d r e . . . al qne ha sacudido usted hace 
un momento. Es preciso que no se 
acostumbre usted á esas maneras, por-
que mi hija me ama y podría ha-
cerlo á usted arrepentirse de sus vi-
vacidades, 
—¡Bueno! Quedemos en paz, gruñó 
el banquero. 
Ofreció á Guepin con visible repug 
nancia una mano que éste es t rechó 
entre sus callosos dedo*, y salió pe-
gando con ei bastón en los muebles, 
ya quo no podía Lacer lo mismo con su 
dueño. 
A l caer )a tardo de! día siguiente, 
Daniel exper imentó una viva emoción 
al pasar por la tienda y subir á encasa. 
Le pareció ver en el taller una gra 
ciosa forma femenina, por lo que em 
pujó vivamente la puerta y entró. A 
su aparición se oyó un pequeño grito 
y la seductora silueta deaapareció eu 
la obscuridad. 
j Daniel se quedó inmóvil dudando si 
aquello era un sueño. Tenía aün, sin 
embargo, auto los ojos la falda que aca-
baba do desaparecer, y en el oido la 
exclamación que acompañó á su fuga. 
A no dudar, era Florencia la que esta-
ba allí y huía de él. 
Sospechó maquinaciones misteriosaa 
y quiso conocerlas, para lo cual siunió 
el cainiuo que habia seguido la joven 
y en t ró en la sala de Guepin, No ha-
bía nadie, pero no bien había entrado 
cuando apareció el carpintero. El pa-
dre de Florencia parecía visiblemeuto 
contrariado, y Daniel le observaba, en 
la seguridad de que pasaba en la casa 
algo extraordinario. 
—¿Quería usted bablarme, señor Da-
niel? dijo el carpintero, 
—A usted uo, respondió atrevida-
mente Daniel, sino á sn hija, que esta-
ba ahí cuando be llegado, 
— ¿Mi hija? ¿Dónde tiene nsted la 
cabeza? l^lorenoa esta todavía en ca-
sa de su tía. 
— ¿Quién era entonces la que estaba 
en el taller hace un momento? 
—La criada, sin duda, ó la inuier do 
un obrero que venía á pedir dinero ade-
lantado de la paga, 
— Era su hija de usted, no me equ í -
voco, que ha huido al verme, Y usted 
trata en este momento de engañarme . 
¿Qué significa esto? Hace mucho tiera. 
po que usa usted de doblez conmigo, 
señor Guepin. Diga usted de una vez 
lo que pienea y lo que quiere. Estoy y í | 
cansado de dudas, 
D I A R I O D E L A MARINA.—Jul!o so de 1897 
esp i r i t as (i deshacer las l igaduras . 
D e s p u é s de esto regresamos ÍÍ P a r í s , 
convencidos de que a c a b á b a m o s de 
preseuciar f e o ó m e u o s do UQ ordea so-
breuaGural y por algunos d í a s t uv imos 
el gusto do liacor t emblar á las mujC' 
res c o n t á ü d o l e s lo quo üa ' j i iaios vis-
to . 
Mas, p ron to fuó preciao var ia r de 
op iu ioa . l íu la «a l a Llera doude loa 
DaveuporL l i a b í a u m a u g u r a d o sus se-
BÍODCa fuiblicas, y mient ras dichos 
bormanos, metidos en el a rmar io y á 
Juvor de la obscur idad , l lamabaa ea 
BU ayuda á los e s p í r i t u s , un espectador 
m a l é v o l o t uvo la oc iu reac ia de encen-
der una cer i l l a , y por d é b i l que fuese 
l a l l ama, nos p e r m i t i ó ver íi los tau-
ma tu rgos que se desataban t ranqu i la -
mente las l igaduras , gracias a la l iber-
t a d do movimientos en quo les dejaban 
i iuos a r t i ü e i s d t an invis ib les como in-
geniosos, ¡Su r e p u t a c i ó n se o b s c u r e c i ó 
«uiuol d í a para, s iempre, y pera siem-
pre t a m b i é n el c s p i n ü e m o sólo me ins-
p i r o d e s c o u í i a n / . a . 
EtlNESTO DAÜDET. 
NOTAS TEATRALES 
LA DUSE EN P A R I S . 
Ante los actores franceses 
Le Fi/jaro publica un notable y eü-
tusuisla articulo de Julio Liuret, resé-
iiaiulo la lnución dada por Eleonora 
Duso en el teatro de la l 'ortc-Suiut-
Mart ín , «pie dedicó, A petición de Sar-
coy, d los uctores franceses. 
Esa tiestu fué un verdadero aconte-
cimiento por la concurrencia selecta 
quo llenaba la sala y por el modo pro-
digioso con que trabajó la Uuse. l i o 
aquí cómo lo relata Liuret: 
" A l l o m a r l a pluma tomo no saber con-
tar, como litiliona baeorió, la poderosa, la 
prulunda eiiiotauu sculida duranlt; tres ho-
ras por una sala cutera compuesta do la 
ílor de los cóuuco» íranoeses, do los bom • 
broa úa letras más conocidos, do grandes 
I>mlon!s, do osiajliot eá cclobrus, auto la ma 
Horade reprusoular «lo mía anista extrau-
Jcra «IUO posoc el secreto do baccr l ibrar 
loa corazouos y do producir una mamfeáta-
ción coiuo minea ee Ua vi^to, 
VO uo sé si los auaU'8 del arto dramático 
registran uu caso p^fceida, poro lo que só 
PS (pie couslituye uu boelio i)arecido, poro 
lo (pie sé e» quo constituye un bocho üupor-
laute para la historia del teatro en Francia, 
ta. fiiuoion de ayor, quo es como el proceso 
do la omocién Ijuuiana, 
Hasta boy so luibiadicho que el ontusias-
Dio di spertado por la üusc no era espontá-
neo, smo produrto de tusSW&S ÍUCOnipetOtl-
los ó do auditorio» cuya masa priucipal era 
extranjera, t^ ro cuando gracias á la idea 
«lo Saicoy la artista italiana 80' ha encou-
n .id<> delante ilo uua uuicbeduiubro quo 
pmvoma de todas las rogloQOS del arte y 
cuando esa coucurroucia se eotupouta de 
i'cliir. de los adores (raneeses, la bora ha 
««•nado (i« probar cuan legitimo era el entu-
eiasmo y cuan selecta la calidad de la emo-
eiéu. 
La vasta sala dol teatro do ta Porto-
Saint-Martiu estaba lloua do alto á bajo y 
desbordaba hasta on los eorrodoros. 
Véanse algunos nombres apuntados al a-
^ar: 
l ' r ínc ipoy princesa do Tbilgaria, príncipe 
j princesa Murat, condesa de Wolkenstcio. 
eiubajadora do Austria Hungría, embala-
dora tío Italia y condesa Tornielb, marqués 
y marquesa Paulocci, coude y condeía do 
)a Kocheíoulcauld, condesa de Cbevignó, 
r-Diidosa Grelíulbe, vizcondesa do Courval, 
m a n i ú e s a Cbaponay, Blad. Ivioeu, condesa 
Cíuoino. M. y Muic. Kidgway, M. y Mmo. 
(ratiderax, condesa Potocka, condesa do 
Jleain, princesa Hroglie, coudo do Segur, 
«undosa Kostopchine, condes d'Auuay, M. 
Kue.wsky, M l l c do Frcdericbsz, conde 
.Fu/.-Jamos, conde Ooutan-Ibron, M. Ihs-
chuffshuim, vizcondesa Cray, marqués de 
NuTaltas, barón Frauchetti, príncipe y prin 
«tosa l 'orix, duque y duquesa de Óramout, 
l»aróu do Saiut-Amand, maríjués de Tt>i"ro-
.Aidna, priecipo Borghóso, principoStrozzl, 
«I imuislro de lustrucciOn Fública, el d i -
loctor de licllas Artes, el ministro do la 
( íue r ra y la gtmcrala Hillot. 
Con otros muchos forman estos nora'hras 
la más hermosa ropreseotacióu del gran 
luundo , do, las funciones de honor y gala. 
I'ero ahora siguen los escritores célebres, 
los grandes artistas, los más famosos como-
diantcs y autores, toda la espuma do la 
Francia intelerUial. l.os dos Mounor, Lo 
Jíargy, Jorge Perr, Worma, V»llain, Pullos, 
Joliet Laugier, do r é r audy , Prud'hon, Uou 
rlier, Baiílet, Albert Lamber, üe launay , 
Fenotu, Fsquier, Veyrot; luadamos fiada-
-uiard, llamel, liacbel l'.oyo.r, Naucy Marlol. 
l i e r t i u j , Lyuués, Moreno, Keichonberg, l>u 
dlay, Fierson. du Mini l , Faytdle, Marsy, 
Ludvvi<;-Kail», Uracd'Vs, Frémaiu' , Lorvu, 
Lamú Luguct, Lata, Wanda do Honcza. 
Teodoro llubois, l'asr.a, Théo, Julio Lo-
maitro, Jane l ladmg, la ( í ramor. Sarcey, 
Brísson', FcrioJ, los tres Coqueiin, Mary Dt»-
val, Fmilio Simón, José Oupuis, Antoinc, 
Xaillade, Lávedap, Faguet, ( íot , Carralho, 
LaDloureiiXi l'aul Mamioe, c.mique Rorho-
fort, Lanoumot, £inttia /o la , Farodi, Mar-
«;el l'nivost, Letal Hormat, Kodoiibach, Fr-
nesto La Jounesso, ^iuda de Alejandro Du-
imis, Col<'.t.te Uumas, Marx. Mello, mar-
ques do Massa, general Freedehcksz, L u -
dovitio, tlalóvy, Rosa (Jaron, l'aul Alexis, 
Móvisto, Méngnac, (¡imstv, Gcffroy, Loo 
Claretie, De Joncíf-rea, Clóo üo Merode, V. 
Lainhrecbt, Aivarés. 
Fu la sala se, osperaba quo so lovantara 
el telón con una impaciencia febril. Las on-
sa-s que se han diolio de la Duso, excitaban 
la curiosidad y el iutoréf», y sin duda dos-
portaban la idea de un al/.anueul.o, de una 
reacción contra las opiuionos hechas. ¿Será 
esta fuueióu uu combate, o será una apo-
loósis? Tttl nos pro^uutábamns todos. 
El telón so levanta y comienza la ropre-
fienlanióu de (.'avnUena rusticann. üosdo 
la primera escena, la música dolorosa, la 
manera subhuuuneuto desesperada do in-
terpretar el papel do Santuzza, lo valieron 
a la Duso aplausos que salían de todas las 
filas de butaca», Y después. . . . á cada mi-
nuto de la ejecución del drama italiano, a-
quella sala du especialistas, enterados do 
lodos loa recursos del olicio, técnicos pers-
picaces, observadores lucidos, rubricaba 
cuu aplausos y bravos cada acento do la 
trágica, cada mirada elocuente de la gran 
artista. De escena en esceua crecía el en-
tusiasmo, la adtuiracióu colectiva. Kl triun 
ío era dehuitivo, sólido. La batalla se ha-
bía ganado. Aquella asamblea do artistas 
aplaudía con frenesí unáuiuio el gordo de la 
Duse. Los bravos, los aplausos, las acla-
macíoues, eran la tiaduccióu iucouscicnto, 
impulsiva de su amor por su arto, eran el 
homenaje que enviaban al ideal encarnado 
«n la actriz italiana. Viéndola tan grande, 
»e seidian enorgullecidos, ennoblecidos oo 
BU pioh-sión. Do este góuero debió ser el 
fieutimiento de Ri-atitud iuQmta quo etpe-
rimontaba la Dase cuando subía auto ella 
la tempestad iuceaaDto do ovaciones... . 
Después do la Cavallcria, el quinto acto 
de la Dama de las Camelias cu quo la Du-
ec ha trabajado mejor que nunca bn el 
entreacto encuentro en los pwlUos a los 
meiores artistas de la Comedia V rancosa y 
á los raás célebres entro los ''solitarios, 
tales cotrio Coqueliu, Taillado. i « n # bau-
3 
rent, y todos decían lo mismo, expresando 
la admiración sm reservas con los ojos hu-
medecidos por lágrimas de entusiasmo. 
Después de Satuuz^a a r r a s t r ánd j se hu-
milde á los pies do su amanio y do Marga-
rica Gaatier moribanda, so vló á la Duso en ! 
el papol do Césanne, triunfante y bella,cúa ' 
belleza de coudeuada. Esta transforma-
ción mágica produjo honda sensación. Nun-
ca su sonrisa tuvo tantos encantos ni «us 
ojos brillaron con tanta luz. 
Cayó el telón y en toda la sala se levan-
tó una tempestad de vivas, do bravos, de 
aclamaciones. Los espectadores, puestos 
de pió, abitaban pañuelos y sombreros, y de 
todas partes echaban flores al escenario, 
bas mujeres enviaban besos á la gomal ar-
tista. Gritaba el auditorio: " ¡Has ta la vis-
ta! ¡flasta la vista!" T diez vece» so alzó 
el telón y ae presentaba la Duso, embria-
gada por ta alegría del delirante público 
Su cuarto estaba invadido. Todos que-
rían abrazarla, felicitarla, pedirla flores de 
las quo tenia en las manos. Durante una 
ñora no cesó el desfilo. Coquelin la com-
promete para trabajar con 6t en francés, 
por lo menos una voz on su vida. Mana 
Laurout la festeja como á un ídolo. Los 
embajadores y principes estrechan su ma-
no. 
V al quedarse con sus íntimos y despe-
dirse do su compañía, que regresa mañana 
A Italia, le preguntamos: 
—¿V usted cuándo se marcha? 
—Nunca, jamas. Mo quedo en Francia, 
patria del arte. 
—Italia también lo es,—respondimosle, 
correspondiendo con galanter ía a su galan-
tería." 
mm mm 
Del 9 dejtilio 
Consejo de ministros. 
A las ouce y media de la mañana h a l l á -
banse ya reunidos en la Huerta todos los 
miuistros convocados para ayer por el se-
ñor Cánovas del Castillo, y acto seguido 
comenzó el Consejo, que bien puedo divi-
dirse en dos partos, ana política, 6 más 
propiamenco dicho, do órdeu publico y 
otra administrativa. 
En la que al órden público so reñero, y 
que fué lo primero que ocupó la atención do 
los consejeros responsables, actuó de po-
nente el ministro de la Gobernación. 
Tra tóse do la creciente agitación en la 
zona minera do Bilbao, y del propósito quo 
los trabajadores de las minas manifestaban 
de realizar actos de hostilidad coutra la 
resolución que anula las actas de conceja-
les do los tres socialistas electos y coutra 
la prisión del director del periódico La Lu-
cha ilc Ciases. 
La anulación do las actas la explicó el 
señor Cos Gayón diciendo quo los elec-
tos no reúnen las condiciones exigidas por 
la ley. 
La. libertad dol director del mencionado 
periódico, uno de cuyos nñinoros leyó el 
señor Cos Gayón, resolvió el Consejo que no 
podía acordarse gubernativamonto, en vista 
de la violencia del lenguaje quo emplea. En 
el asunto sólo deben conocer los tribunales 
de justicia. 
En cuanto al propósito de los mineros, 
de verificar manifestaciones, el Gobierno 
resolvió dar las instrucciones mas enérgicas 
á la? autoridades, para que á todo trance 
luaniengau el orden ylleveula tranquilidad 
al veciudario de Bilbao. 
For lo pronto, debía concentrarso la guar-
dia civil en la capital do Vizcaya y redo-
blarse la vigilancia en las minas, para i m -
pedir la anunciada reunión de obreros en 
el Desierto. 
Había ya terminado el Consejo cuando 
el ministro de la Guerra recibió un extenso 
telegrama del comandante general del sexto 
cuerpo do ejórcito. 
El gouoral Angustí informaba al minis-
tro de la profunda alarma que existía ayer 
por la mañana en Bilbao, temiéndose en 
aquella capital uua invasión do los m i -
noro?. 
Daba cuenta el general Angustí do las 
precauciones quo había adoptado con-
centrando en Bilbao la guardia c iv i l , or-
denando quo las tropas vigilaran la zona 
minera. 
También hab ía dispuesto el señor Au-
gnsli quo inmediatamente salieran do V i -
toria para Bilbao, al mando del general 
do brigada señor Vivar, el batallón do ca-
zadores do Estella, un escuadrón de caba-
llería de Arlabán y uua bater ía de artil lería 
de montaña. 
El ministro de la Guerra telegrafió en el 
acto al general Augusti aprobando sus dis-
posiciones y encargándole quo para comple-
tar la brigada al mando del general Vivar 
ordenara la salida do un batallón do caza-
dores de Logroño y otro do Valladolid. 
Telegramas posteriores del general A u -
gusti y del gobernador de Bilbao, acusan 
mucha mayor tranquilidad. No so teuic ya 
uu conflicto inminente, yon vistado olio ha 
quedado en suspenso la salida do las fuerzas 
do Logroño y Valladolid, que en caso pre-
ciso y en trenes especiales pueden llegar on 
cinco horas á Bilbao. 
Las fuerzas que salieron de Vitoria al 
niaudo del señor Vivar, debieron llegar auo-
cho á Bilbao. 
MARINA 
Por pase á la reserva dol teniente de na-
vio don José Saturnino Montojo, ascenderá 
á esto empleo el alférez do navio don Jesús 
Aguiar y Jándenes . 
—Han sido propuestos para la placa do 
Sao Hermenegildo el capi tán de nnvío don 
Arturo Garín , y el do fragata don Eduardo 
Núño/, de Uaro; y para la cruz do la misma 
orden el teniente do navio de primera clase 
don Rafael Lozano. 
Marcha de la embajada.—Viva? 
alJapÓD. 
San Sebastián, S (4-20 t .) 
Acaba de salir con dirección á Paría la 
embajada japonesa. 
En la estación había un gentío i n -
menso. 
Fueron á despedir á la embajada el go-
bernador civi l , el psesidente de la Dipu-
tación provincial, el alcalde, el ministro do 
Estado, el duque de Medjna Sidoniá, quo 
representaba á la Reina, y otras autori-
dades. 
El principo Takehito habló afablemente 
con todos, manifestando su gratitud por ol 
recibimiento de que ha sido objeto y las 
Gestes aelebradas en su obsequio. 
Al partir el tren un curioso gr i tó : ¡Vira 
el Japón! siendo contestado por la muche-
dumbre. 
La embajada iba en un tren do la fami-
lia real, 
Uasta Irún fueron acompañándola los 
señores Chacón y marqués de Fie de Con-
cha, 
En 1c estación de esta capital h a b í a al 
marchar la embajada un piquete de infan-
tería con música, Al solir el tren tocó la 
marchado infante». 
El tiempo es espléndido. 
W. Blasco. 
El Presidente del Uru^tiay 
San Sebastián 9 (2'10 tarde). 
El Presidente de la República del Uru-
guay, señor Idiarte Borda, ha escrito una 
carta muy expresiva, dando gracias á S . If , 
la reina por haberse dignado concederle la 
gran cruz; de la Orden de Carlos I I I — M . 
ICftirU del dicatado señor Godo 
Barcelona, 9, i-UÜ tardo, 
fia fallecido en la quinta ••Telia" el di-
putado á Cortes por Igualada, fabricante y 
propietario del periódico La Vanguardia, 
don Carió Godó. 
Las manifsstaciones del señor marqués 
de Cerralbo demuestran quo la actitud da 
los carlistas no ha variado, y que no harán 
otra cosa que entregarse á desahogos, más 
ó monos oportunos, de palabra. 
Hay que «aponer que el jefe delegado de 
los tradicioaahscas está al corriente de ¡os 
propósitos do don Carlos y sabo lo que 
dice. 
Se halla gravemente enfermo, y ha reci-
bido los (ültimo auxhüs espirituales, el sa-
bio orientalista ca tedrá t i co do la universi-
dad do Granada, don Francisco Javier ái-
cnonec. 
Firma de la Presidencia 
San Sebastian, S, 1-55 t. 
L a Reina ha firmado hoy los sigmeotea 
decretos; 
Nombrando gobernador general de Fer-
nando Póo al capi tán de fragata, don José 
Rodríguez Vora. 
Promoviendo á Intondento de ejército al 
quo lo es de división don Enrique Mira Gi-
ner; á intendente do división al subinten-
dente militar dou Eduardo Agustín Pardo; 
nombrando intendente general del tercer 
cuerpo do ejercito al inteadeuto de d iv i -
sión dou Wanuel Pinedo García. 
Firma de marina 
Disponiendo cese en el cargo de vocal 
del Centro Cansultivo de la Armada, el 
mariscal de campo do infantería de marina 
don Olegario Castellaui Marfori. 
I)e noeslros corresponsales especialesj 
ÍPOR CORREO). 
e 
Julio 25. 
N u e v o comandanta m i l i t a r 
Ha tomado hoy posesión del cargo 
de comandante mili tar de esta plaza, 
para que fué nombrado, el bravo y 
distinguido coronel de infantería don 
Adolfo Horguín, á cuya autoridad se 
han presentado los los jefes y oñ 
cíales de la guarnición. 
Recogidas ds ganado 
Cont inúa siendo de importancia el 
número de reses vacunas que proce-
dentes del campo traen con frecuencia 
las tropas dedicadas á la recogida. 
Cálculos hechos por hacendados y 
sitieros reconcentrados parmiten creer 
que no es menos de 40,000 el número 
de cabezas de dicho ganado que hay 
entre la Trocha y Sancti Splritus, 
Don J o s é G-ago 
Hál lase enfermo, aunque no de gra-
vedad, afortunadamente, ol infatiga-
ble jefa do ingenieros, ingeniero co-
mandante de la Trocha, don José Ga-
go. Sin embargo, ya que por la cali-
dad de la indisposición no puedo salir 
al campo para inspeccionar los servi-
cios v dir igir las obras comenzadas, 
cont inúa ocupándose de todo lo que a-
fecta al personal y empresa que le es-
es tá confiada, con el mismo celo y ac-
tividad de que tiene dado tan señala-
das muestras. 
Deseamos el restablecimiento del 
brillante y afamado ingeniero. 
Zona do c u l t i v o 
La animación para crear tan impor-
tante zona fuó mucha por parte de 
nuestras autoridades, pero no es me-
nor la quo reina entre las familias re-
concentradas para aprovecharse de los 
auxilios y terrenos que se les han fa-
cilitado desde este pueblo hasta J á -
caro. 
Lia C r u z Hoja 
Las secciones de damas y caballeros 
de la relevante y meritoria sociedad 
que bajo la presidencia del Sr, alcal-
de D. Josó l igar te , la secunda, y de 
su digna y bella esposa, la primera, 
se lian creado en esta, después de ha-
berse dedicado todos sus miembros á 
allegar recursos y efectos para el hu-
manitario fin qne la Asoc;a?ión persi-
gue han conseguido organizar un mag-
nífico bazar cuya inauguración se ce-
lebrará en la tarde de hoy día del san-
to patrono de España , en los salones 
del Casino Español que han sido ce i i -
dos galantemente por esta sociedad 
para aquel efecto. 
11 uy fundadas esperanzas de que los 
resultados serán muy satisfactorios por 
las s impat ías que ha despertado aqu í 
el escogido núc 'eo do personalidades 
que componen la Cruz Koja. 
J<U Corresponmt. 
20 de Julio. 
Dos presentados más, sin otras ar-
mas quo un cuchillo cada uno. Es el 
uno José Manuel Pérez Sánchez y el 
otro Eladio do la Nuez. 
Esta m a ñ a n a á las siete ha salido la 
guerrilla local con s innúmero do pai-
sanos á buscar forraje y viandas. 
SAGAS. 
DE CIENFUEGOS. 
Julio, 29. 
L a muerto do un valiente. 
Ayor lia f.illecido en esta ciudad ol te-
ulento coronel comandante do la Guardia 
Civi l , don Críspalo Autoün y Porro, queri-
do amigo nuestro y hombre á quien todos 
apreciaban mucho por sus virtudes como 
ciudadano y por (U bonrosa historia como 
militar. 
En el anciano comandante coa sus acha-
ques y sus padecimientos, veían lodos el 
atrojado oüeial quo sapo castigar á los e-
nemigoá de España on la pasada guerra. 
Coudecorabaa sa pecho uourosas recom-
pensas obtenidas por móritos de guerra y 
en su hoja de servicios tiene consignados 
beeüos como el sigmeato: 
El euvonces capi tán Aüto'.íu, coa veinte 
hombres, salió de Remedios para llevar á 
cabo una comisióu que le coaliara el gene-
ral do su brigada. 
Llevaba do viaje algunas horas, cuando 
su escasa fuerzas liauqueadoras se vieron 
acomendas por los insurrectos. El cap i t án 
Antoliu se adelanta y ordena á su gente 
que se apreste al combate. 
El sargento que llevaba, práct ico como 
él del terreno y conocedor de las partidas 
del término, hubo de decirle; 
— M i capitán, es la partida de Carrillo, 
Avisado el capi táu Autolm vuélvese con-
tra el sargento, y con estoica calma le d i -
ce: 
— E l soldado español va siempre adelan-
te y la guardia civi l no sabo deshonrar el 
uniformo cometiendo uu acto de cobardía, 
huyendo. ¿Quién le ha enseñado á Vd. i 
contar el enemigo? 
Y dándole órden al sargento para ir con 
la vanguardia, ordena el ataque y aquellos 
20 hombres se bateu como ñeras y hacen 
huir A la numerosa partida do Carrillo, re-
gresando los valieutes que quedaron con 
^'ida, á Remedio^ uua ver terminada la 
misum. 
Este era don Crispólo Autolin, 
Descanse en paz el valiente. 
E l peregrino gallego. 
A las dos y mediado esta tardo, ent ró 
on Cienfuegos un individuo cuya rara í i g u -
ra llama la atención del pueblo todo, lle-
vándose tras sí la muchedumbre, hasta que 
la policía se vió obligada á recogerlos, pa-
ra evitar la aírlomeración de gentes. 
Se llama Vicente Paz y Fernández: es 
gallego; el año 1891 regaló el establecimien 
to quo tenía en la Habana á las bijas de 
San Vicente Paúl , dedicándose desde en-
tonces á la vida errante de peregrino. 
Su figura resulta rara y simpática, á pe-
sar de aparecer sucio y medio desnudo. 
Trae melena y barba on igual forma que 
la do Nuestro Señor Jesucristo; pau ta lóu 
hasta la rodilla y camisa sin mangas; col-
gados al cuello muchos escapularios y cru-
cifijos. 
Cuando llog» á algñn poblado no visita 
más que la iglesia, el cementerio y ios asi-
los. 
Su misión, según dicp; es, ''rezar per los 
muertos y rogar á Dios por los vivos." 
En su conversacióu es agradable y posee 
una gran memoria. Cita todos los pueblos 
grandes y chicos, en donde estuvo. 
Trae pase de todas las comaudaucias mi-
litares. 
Jdlio 2a 
T r e s muertos 
Según telegrafía el alcalde de Palmillasf 
ayer 27 al sbsenrecer, al recoger el ganado 
del potrero del ingenio Nena do Ariinjo, no-
tó el encargado de la fuerza, teniente de 
voluntarios do voluntarios don Vicente S&r-
zo Marques, la falta de un buey, por lo que 
se precedió á su busca, encontrando que se 
lo llevaban cuatro rebeldes armados a los 
cuales a tacó, dando muerte á dos negros y 
un pardo, que conducidas al i laugui to no 
pudieron ser identificados. 
A los muertos ae los ocuqaron, tm Man-
ser con ocho cápsulas y dos carabinas con 
10 c.ípsulaa, recuperando el buey y otras 
reses de otros puntos que so hab ían l le-
vado. 
lOIiCIAS OE U l l M C C O i 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Una avanzada del batal lón de Asia? 
en Ermitaño, sostuvo fuego con un 
írrnpo rebelde, que huyó, ¡áe ignoran 
sus bajas. 
Por nuestra parte, un soldado he-
rido. M 
E i teniente Ryan sorprendió y des-
truyó en la Sierrecita un campamento 
insurrecto, causando al enemigo dos 
muertos y apoderándose de 10 caba-
llos, cuatro yeguas y cuatro mulos, 
m U S V I L L A S 
Fuerzas locales de Jicotea hicieron 
un muerto en Capitolio. 
DE MATANZAS 
Fuerzas de infantería de Marina 
sorprendieron dos campamentos en 
Ciénaga Cantera y Colmenar, hacien-
do tres muertos, ano do ellos t i tulado 
capi tán , apoderándose de tres mache-
tes, un revolver y otros efectos. 
D E L A HABANA 
El coronel Perol batió un grupo re-
belde en Suúrez, causándole un muer-
to y apoderándose de dos tercerolas y 
y dos caballos. 
La columna de San Quint ín , pract i -
cando reconocimientos por Lombillo, 
Llaues y Matilde, bat ió pequeños gru-
pos rebeldes, ú. loa que hizo un muerto. 
El batal lón de Otumba encontró el 
día 2o al enemigo parapetado en Coti-
lla y Ohimborazo, desalojándole de sus 
posiciones y causándolo bajas, que 
no pudieron precisarse. 
La columna tuvo siete heridos. 
DE PINAR DEL UIO 
La guerrilla montada de Bahía Hon-
da, por San Ramón y Diego Núñez, 
hizo un muerto. 
Fuerzas de San Diego de los Baños , 
en emboscadas, hicieron otro muerto. 
PRESENTADOS. 
En Manzanillo, 0; en las Villas, 9; 
en Matanzas, 9, dos con armas; en la 
Uabana, 8, con armas dos, y en Pinar 
del Rio, 21, también dos da ellos ar-
mados. 
ESTADISTICA 
En los dias comprendidos del 19 al 
29 del corriente mes de ju l io se han 
hecho al enemigo 179 muertos, corres-
pondiendo 20 á las divisiones de Cuba, 
Holguín y Manzanillo: 8 á la provincia 
de Puer to-Príncipe, 38 á las Villas, 24: 
á la de Matanzas, 31 á la de la Haba-
na y 53 á la de Pinar del Río, 
Además , se les ha hecho 31 prisione-
ros y so les ha cogido 135 armas de 
luego, 71 blancas, 190 caballos y 11 
mulos. 
Se han presentado 163 con armas y 
318 sin ellas. 
Entre los muertos del enemigo figu-
ran un cabecilla, 2 titulados capita-
nes, 4 titulados oficiales y un titulado 
prefecto; entre ios prisioneros, un ca-
becilla y uu titulado capitáí], y entre 
los presentados, un cabecilla, un t i tu -
lado secretario del gobierno c iv i l de 
Pinar del Río, un titulado teniente co-
ronel, 4 titulados capitanes y un t i t u -
lado teniente. 
Por uaesbra parte 5, de tropa muer-
tos y 2 oñciales y 01 de tropa heridos. 
PEESEHTADO 
En ja Catalina se presentó á indulto, 
procedente del campo enemigo, el pai-
sano Liborio Mart ínez, sin armas y en-
fermo. 
La cuestión de la carne 
El General en jefe ha ordenado que 
so entregue al Ayuntamiento de la Ha 
baña todo el ganado que éste necesite 
y sea recogido por las columnas en la 
jurisdicción de Sanct i -Spí r i tu» , satis-
faciendo el Ayuntamiento $1-50 por 
arrobado carne limpia. 
Asimismo ha dispuesto el general 
WeyJer que el Ayuntamiento de la 
•abana nombre ta persona que deba 
hacerse cargo de dichas reses, en la 
inteligencia, de quo serán t ra ídas á la 
Habana precisamente para abrir en 
los mercados casillas reguladoras, que 
expenderán la carne al precio máximo 
de 15 á 20 centavos plata la libra. 
Con el objeto de que puedan reco-
gerse en la jurisdicción de Sancti S p í -
ritus el mayor número de reses posi-
ble se han destinado dos regimientos 
de caballería, que á la par que persi-
guen al enemigo, se harán cargo de to-
das las reses que se encuentren por 
Sancti Spír i tus y Ciego de Av i l a . 
L A Ü L T I I A P l E i A 
La Compañía anónima Nueva Fá-
brica de Hielo ha terminado feluraen 
te las obras de ensanche de la fábrica 
de perveza uLa Tropical," que la mis-
ma posée en Puentes Grandes. 
Con este motivo celebrará el próxi-
mo domingo primero de agosto el acto 
de colocar la úit ima piedra, y seguida-
mente bendecirá la obra el I lus t r í s imo 
señor Obispo de la Habana, dirigiendo 
la palabra á la concurrencia el Rvdo. 
Padre Muntadas. 
La Directiva de aquella Empresa a-
cordó no repartir invitaciones para no 
herir susceptibilidades, \>ero estamos 
autorizados para manifestar que pue-
den concurrir todos loa señores accio-
nistas, acompañados de sus familiares 
y amigos, pues t ra tándose de sus pro-
pios intereses, la Directiva no ha que-
rido ponerles cortapisa, persuadida de 
que todos los asociados han do procu-
rar que la üesta tenga el mayor luci-
miento. 
Los accionistas deborún tomar el 
tren que saldrá de la estación de Con-
cha á las ocho en punto de la m a ñ a n a 
del expresado d ía y apearse en la Cei-
ba, en donde habrá dispuestos carrua-
jes qne los conduzcan á la fábrica. 
T U R C O 
Día de Moda. LOS LUNES, Día de Moda. 
m 25 P O R 1 0 0 D E D E S C I E N T O 
Para el propino hnes 2 de Agosto se hará el descuento á los siguientes articuios. 
Americanas de seda superior sin forrar, á $4 una. 
Americanas de seda superior forradas, á $5 una, 
Anioneaua y clialeco de seda superior, en $6. 
Americana y clialeco de franela á rayas, en $ 2 \ . 
A estos cuatro art ículos Ies corresponde la rebaja del 2 5 por l O O . en este dia. 
Iiimenso surlMocn ropas hechas para caballeros y niaos. 
CAPAS DE A G Ü A . - T R Ü J E S P O R M E D I D A . 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
nnOTD A CÍ f1 AT ÍID ^ Cuenta esta casa con nn buen surtido de Americanas de verano 
UUíi 1 líA L u ÜAJJUIÍ l gran calidad á 75 cts., Americanas de Alpaca superior á $1-JO. 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén. Principe Alfonso 11 y 13 HAS A NA, Teléfono 129? 
0 927 
Por conducto del R. P. Gangoiti, 
Director del Observatorio del Real Co-
legio de Belén, hemos recibido la si-
gaiente comunicación: 
Habana, 30 julio. 
8 a. m. B. 704.05. Viento SE, flojoi 
cie.o en parte cubierto. 
Santiago de Cuba, 29 de ju l io , ^ 
8 fftfrfFtwift.) 
B . 29.90, viento, NE, despejado. 
Mamsden. 
Barbada, 29, 8 m. 
B. 30.00, viento E. ea parte cubierto 
St. Thomas, 29, 8 m. 
B. 29.97, viento E. Cielo en parte cu-
bierto. 
Mariiniea, 29, 8 m. 
B . 700,50. Calma. Aguaceros fuerte3 , 
á intervalos. 
Por el Gobierno General se ha auto-
rizado á don Paul VVitte para que des-1 
empeñe interinamente el vice-consu-' 
lado de Alemania en Cienfuegos. 
Han sido nombrados Alcalde Muni-
cipal de Puerto Principe don Juan 
Carreño y Io, 2o, 3°, 4? y 5" tenientes 
de alcalde del mismo ayuntamiento,^ 
don Anselmo Santal lana, don Miguel \ 
Estrada, don Juan Cebrián, don Ka« 
fael Moran y don Ramón González, ! 
respectivamente. 
Don Mariano Gavito Pérez ha sido 
nombrado segundo teniente de alcalde 
del aytmtamieuto de San Fernando, ̂  
Santa Clara. 
Han sido nombrados Diputados 
Provinciales de Santa Clara, D. Fran-
cisco Arencíbia , Ü. Lino Montalvo, 
D . Manuel Castro, D. Joaqu ín Sán -
chez, D . Manuel Suárez, D . Gabriel 
de la Torre, D . Patricio Cas t año y 
D. Gabriel Albuerne. 
En ei sorteo número 21 celebrado es-
ta luañaua, ha correspondido el premio 
de $30.000, al número 28.329,- el de-
$10.000, al 12.550; el de $3.000, al 25.960, 
y loa de 1.000, íí los números 6.404 y 
14.333. 
E l premio de la Beneficencia, co-
rrespondió á la niña Juana Francisca 
Garc ía Valdés, poseedora del número 
20, que fué el agraciado. 
EN L á CáRGE 
Ingresaron ayer Juan Arias Labra-
da, remitido por uu fiscal de Marina, 
por sospechas de prestar auxilio á los 
rebeldes; Manuel Vicente Regueira 
González, á disposición de un Juez 
Instructor militar, por infidencia, y 
Francisco Palau Castro, procedente 
del Castillo de la Cabana, para cum-
plir condena. 
A l Presidio fueron trasladados los 
penados Pedro Ríos Palomino y Ale-
jandro Hulloncay; á la fortaleza de la 
Cabaña D. Ezequiel Marqués Domín-
guez, y al castillo de la Punta D. Lá-
zaro Dorta ü r b i u a . 
En libertad fueron puestos D. Josó 
Cataliuo Mart ínez Cisueros, el pardo 
Francisco Borgea González, D, Fran-
cisco Pérez Guia y D. Vicente Toral 
Meuéudez. 
El vapor Mart in Saenz, que fondeó 
en puerto esta mañana procedente del 
de Nueva Orleans, ha t ra ído 25 muías, 
consignadas al señor don Pearo A , 
Es tán i lio. 
Ha fallecido en esta ciudad la Srta. 
doña Rosa Fernández Páez, pertene-
ciente á una apreciable familia, á cuyos 
mlembroa damos con este motivo el 
más sentido pésame. 
Descanse en naz. 
LONJA DE VIVERES. 
VTiNTAS KFP/CTDADAS HOT 
Varios buques: 
100 tabales sardinas, á 10 reales nuo. 
300 sacos arroz Valencia, á 1\ reales 
arroba. 
30 cajas huevos, neto, á c i ja , '~**>" 
610 oauastaá . papaa gallegas, ii $3^ 
q uintal. 
300 canastas papas gallogas, á $3i quin-
tal. 
Almacén: 
40 tabales bacalao, á fGi- quintal . 
30 tabales robalo, á $6 quintal. 
50 id . pescada, á $ái quintal. 
50 tercerolas mantoca Extrasol, á $10^ 
quintal. 
400 tercerolas manteca 1? Favorita, é 
$IOi quintal. 
95 cajas latas manteca Extrasol, á $V1\ 
quintal. 
80 cajas \2 latas manteca Extrasol, á 
$131 quintal. 
33 cajas (4 latas manteca E-ttrasol, k 
$13} quintal, 
ló cajas |S latas manteca Extrasol. a$17 
quintal. 
600 barriles frijoles blaucos. á 8} reales 
arroba. 
375 barriles frijoles colorados, á 11} r«». 
les arroba. 
60 barriles chícharos, á 1\ reales arroba. 
90 cajas tocino, á $12* quintal. 
1475 sacos harina, varias marcas, Rdo. 
100 cajas pasas, á 7 reales una. 
MERCADO MONETARIO, 
C A M B I O S 
Centenes A 6.50 plats. 
E n cantidades á 6.53 plata. 
Luises •. A 5.15 plata . 
E n cantidades á 5.18 plata. 
P l a t a 8 U á $ l | v a ! t t 
Ca lder i l l a 68 á 70 valor 
DIARIO D E L A M A R I N A . - Julia 30 <ia 1 S 3 7 
M O N O L O G O 
DB UN 
BEBEDOR DE CERVEZA 
¡DesoogáñAto, muchHcho. el ciólo es-
Í/A fiiompro urriba; )o miras desde lo 
hondo de OD ralle, y arriba; lo contem-
p)ft9 de«de la CQinbré de una monlafia, 
y arriba tainbi ín! Tó serás el que cain 
bie» do ¡)Uuto do vtsla al subir de la 
llanura al monte, ó al bajar del monte 
á la llanura; ¿petro el cielo?., Pues lo 
mismo pasa con la felicidad: la ve el 
i íomilde desde las piofundidas de su 
uiisuria, y arriba: la ve el altivo desde 
la» cumbres de su vanidad, y arriba 
también. ¿Acercarse al cioloT pues pa 
ra eso se bicieron los globos. ¿Acercar 
Be íi la felicidad! no sirven para otra 
cosa las ilusiones. Mucbaclio, loe glo 
boa se bmcban con buino y las ilusio 
«ea cou luuuo UMubién. Dame luego; 
este maldito cigarro es el que no quie-
to convertirse en humo, tal vez porque 
Do Hirye para otra cosa.. 
¡Ay, desengañado amigo! desde que 
me aalieron las primeras canas com 
prendí que era preciso beber mueba 
cerveza para soportar la vida. Antes, 
a n t e i . . yo también be sido joven y me 
c re ía llamado a ocupar brilUutes pues 
tos y reali/.ar grandw* baza ñas; lu^go 
me dediqué a. ingar 4carambolas, y QO 
puedo pasar de veinticuatro ês rui se-
rie! El día. que hiciese vciuticiuco, mi 
ra r ía cou desi)recio la e«tátua de ('o-
lén, porque be de advertirte que el 
' \ scubrimiento de la América me ba 
ho siempre el electo de una caram-
ela que sale por la caída. No te que 
pa duda, el Océano estaba aquellos 
d ías desnivelado, y la nave de Colon 
ne fué cayendo hacia la banda de tie-
rra. Por eso yo, que nunca he hecho 
nadn en este mundo, me considero a la 
altura de loa grandes hombres. (Juan 
do el ilustre genovéa volvía encadena 
do (i España , dudar ía como tú de la 
humanidad entera. 
A tí te ha engañado una mujer a 
quien creías virgen de todo amor é in 
capaz de la menor falsía; infiltraste en 
ta espír i tu tus pensamientos como Oo 
lón llevó á América SUS compañeros, y 
boy abandonas con amargura ese uue 
vo mundo, viendo que tu América, que 
estaba poblada de salvajes antes de tu 
arribo, vale menos civilizada por ti y 
)os tnyos que entregada a la ignoran-
cia y á. la primitiva inocencia d e s ú s 
mor adores ind ígenas. 
Vuelves a la realidad encadenado 
como OolÓfi; toma, puedo ofrecerte la 
misma recompensa que a él le ofreció 
ron. Bebe, es cerveza negra, la mas 
amarga. 
También yo he querido algunas ve 
ees y también me han engañado, y to 
dos mis amores empezaban en madri 
gales y solían acabar en elegías. Fui 
una tarde con una muchacha muy gna 
pa ./) un molino, y ella se entretuvo en 
echar puñados de trigo por la vertede 
ra, y el tr igo salía convertido en una 
barina tan blanca, que se conocía que 
anuél había pasado por sus inocentes 
rmuios. A la vuelta del molino nos co 
gió una tempestad y nos guarecimos 
baio un á r b o l . . Y ahora, muchacho, no 
se por qué se me ocurre pensar que a 
Dios no debe obedecerle el rayo en to-
das las tempestades. Kilo ea que al día 
siguiente volvimos tan contentos los 
dos al molino, y á pesar de aquella tem 
pestad.. y á pesar de aquel Arbol que 
nos guareció a lgún tiempo, la mucha-
cha echó con sus manos puñados de 
trigo por la vertedera, y la harina, ¡oh 
prodigio! aalió tan inmaculada, pero 
tanto como el dia anterior. ^Compren 
des tú esto? 
Yo, sí; desde que bebo mucha cerve 
7:1, estoy en el secreto de muchas co-
sas. . . Felicidad. . . constancia... pre 
m í o s . c a s t i g o s . . . respeto todos los 
nombres y todas las creencias; pero en 
llegando íi veinticuatro, no hago una 
carambola más, asi esté el cielo nubla-
do ó asi este azul como nunca; asi de-
ba premiarme una acción buena, como 
castigarme severamente por alguna 
inocente jugarreta: sólo me asusta de 
vez en cuando pasar por delante de una 
funeraria, en (tuyas cerradas trampas 
leo todas las noches, con letras muy 
grandes, el siguiente anuncio:—¡Lia 
mad al sereno! - La primera noche, obe 
decí temblando; llamé al sereno., y no 
vino. Desde entonces no me juzgo in 
mortal, pero bebo tranquilamente mi 
cerveza, esperando á <|ue llegne el se 
roño, 
Y así ea la vida y nada más: un dia 
triste y al otro alegre para vosotros, 
qne aún tene.ia la sangre joven; para 
mi, muchacho, ni esto. Paseándome 
una noche por las callea de Madrid, se 
me ocurrió mirar la hora en todos los 
relojes de todas laa tiendas que encon 
traba al paso. En un almacén de ultra 
marinos eran lasnuevey media en pan 
tí), en un estanco próximo las nueve 5 
veinte, un poco más allá, en una tiea 
da de loza, las diez menos cinco miuu 
tos, y en una pastelería lindante con 
ella, aún no habían dado las nueve. 
¡Saqué indignado mi reloj y lo en 
contré parado; desde entoncea no le he 
vuelto á dar cuerda, porque no sé cnál 
leloj tenía razón, si el del almacén de 
ultramarinos ó el del estanco, si el de 
la tienda de loza ó el de la pasteler ía 
Hi viviese aún Aristóteles se lo pre 
g n n t a r í a á él, porque un hombre que 
está iwguro de poseer la fórmula de la 
felicidad debo saber ai son laa nueve y 
cnai to cuanudo lo son, y sí lo son por 
herlo; toma mas cerveza, muchacho, 
no crean en la felicidad ni CQ los re 
lujes. 
¡La felicidad hnmaua? ¡palabra más 
sonora que verdadera! Desde que vi 
una madre llorar delante del cadáver 
de so Inio, no be vuelto á repetirla, ni 
aun soñando; ¡no quiero profanar el 
recuerdo de aquellas eternas lágrimas! 
Mas observo qne yo también me voy 
poniendo fúnebre, y é t to no entra en 
mi sistemo. Para evitar ese escollo te 
voy á cootar un cuento. Bebe otro va 
po d i cerveza, paladéala y escucha, 
Me nombró corresponsal La Patria 
dmuute la guerra carlieta. y ealj do 
JVJíidnd muy pertrechado de lápices, 
carteras, cuadernillos y ardor bélico, 
l ío el í lepartameuto del coche en que 
yo iba, salió conmigo de la estación 
del Norte otro caballero na poco más 
vie.10, pero con unos ojoa un pocos sal-
iones. El tren se puso en marcha, y 
después de cambiar algunas frases cor-
tefes, él se sentó al lado de una ven-
tanilla y yo al lado de la otra, ó sea 
en ambos extremos del coche, 
Wi compañero de viaje encendió na 
cigarro, sacó un libro y se engolfó en 
la lectura; yo, encendí otro ciagarro. 
saqué otro libro y me diapuae también 
á no pensar más en el señor de los ojos 
saltones, que leía en la ventanilla 
opuesta, es decir, para mi cerca del 
polo. Abandonamos la lectura para 
comer en una fonda del camino, y de 
regreso en nuestro departamento, ca-
da cual hizo su cama en su territorio 
como mejor pudo, se envolvió en sus 
mantas y se quebú dormido. 
Despertamos ya de día, y yo, con el 
afán de dar á los lectores de La Patria 
letal les de mi viaje, me puse á est u -
diar desde mi ventanilla el país que el 
tren iba recorriendo. 
El señor de los ojos saltones se aba 
lanzó también á la suya y pareció en-
tregarse á idéntico estudio. Yo veía 
el terreno de la derecha de la vía, ól 
el de la izquierda; á mí el paiaajs me 
dejaba tristemente silencioso, á él le 
arrancaba exclamaciones de eutusias 
mo. Por 6n entramos en Vitoria, don-
de estaba el cuartel general, y enton-
ces supe que, mi compañero de viaje 
era también corresponsal de un perió-
dico madrileño, y sentí no haberlo ha. 
blado durante el camino. Pues bien; 
llegaron nuestras dos primeras cartas 
i nuestros respectivos periódicos y mi-
a en esta mano lo que yo decía y lo 
que decía él eu la otra. 
YO 
Me desportó pasa-
Jo ya Hurgas, y po-
íosioaadf.» de mi veo 
lanilla, cüuiempló el 
paisaje. 
liu.iginónse los lée-
lo roa fio La Patria 
uoa gilCftSjóo ile ue-
gnucas rocas sin la 
tueaor imitístra de 
vogetaciOn; y unidas, 
pesadas, intoruiiua-
hles. La imagina'-
cióu más risuoíia. á 
la vista de aquellas 
luforme* y sombrías 
masas, acabar ía por 
sentir uaa especie de 
abogo y de terror, 
parecióodble que en 
la tierra se hablan 
a^osiado de proiuo 
todas las dores, y só-
lo quedaban eu des-
oubiorto sobre su haz 
aqaéiUaii uiígruzcas 
rocas, seiu^jaattjs a 
peladoscraueusy ue-
acióu de toda idea 
de vida, de alegría, 
de felicidad. 
Las primeras tu -
ces de la maaaua, le-
josde ammar coa sus 
eaavosretlejoa aque-
llos «olitanos peñas -
cales, bacian resaltar 
mas su proiunda triz-
le/.a, su coastaate 
aridez, su abruma-
dora sucesión Nada 
cpie rompiese aque-
lla fúnebre monoto-
mia; una roca tras 
oirá, siempre lo mis-
mo, ai uu árbol, ni 
una casa, por mise-
table que fuese; ua-
da,;que hiciese creer 
que el muudo no ter-
minaba alta: ni auu 
uu t o r r e n t e pa ra 
prestar al paisaje la 
uota del immmit ínto 
y del ruido, á falta 
de o t r a s . . . . me se-
pare de la ventauilla 
tan tristemente im-
presionaoo, que me 
pareció, cuando dejé 
de ver aquel paisaje, 
que despertaba de 
uu mal sueño 
E L 
Me df-sporté des 
puós de babor pasa-
do por Burgos, y des-
de mi ventauilla con-
temple el paisaje. 
Figuieuse los sus-
cri lores do El Cons-
(Uuyéntert valle mas 
ehcaptador que ha 
podido coucebir j a -
mas la fantasía ius 
pirada do un artista. 
El espíritu mas rorte-
xivo'é impregnado de 
tristeza, olvidaría al 
contemplarle todas 
las amarguras do la 
vida, siatioudo una 
especie de volupino-
sa resurreccu'm de sus 
esperanzas, al ima-
ginarse que do pron-
to se habia sembrado 
la tierra de duras 
para auunciar a los 
hombres la b u e u a 
nueva, el tórmiuo de 
sus dolores, la realí-
zacióu de sus soña-
das felicidades. 
El sol no muy ra-
diante aún, prestaba 
cou sus rayos incier-
tos misteriosos cu-
cautos a aquel valle 
ignorado, doudo pa-
recía despertar e l 
amor al primor be-
so de la luz ¡Qué 
graciosos grupos de 
árboles donde se adi-
vinaba el muelle ax-
tremecimiouio do las 
hojas al soplo de! au-
ra, veía yo destacar-
se entre los campos 
de mies como ama-
tistas en los broches 
de oro! Pasaban vo-
lando allá por el cou-
fuso término dei ho-
riroute bandadas de 
pájaros que corníau 
cou sus alas la luz 
del cielo, eu algunas 
casas diseminadas 
por el valle humea-
ban las chimeneas, 
trayendo á mi me-
moria las alegrías del 
bogar. Tan dulce-
mente me impresionó 
aquel paisaje, que ce-
rré loa ojos para re-
cordarlo en mi pri-
mer sueño 
\ 'a lo ves, muchacho; los dos descri-
bíamos el mismo paisaje y los dos de-
clamos la verdad; él lo que había visto 
desde su ventanilla, yo lo que había 
visto desde la mía. Si en vez de ir 
hacia el Norte venimos hacia Madrid, 
ól hubiese sido el de las rocas peladas 
y yo el del valle encantador. Puesto 
que en un mismo viaje, resbalando por 
el mismocarril, y yendo en el mismo co 
che, se ven cosas tan distintas, ¿cómo 
hacer que en el viaje de la vida no sean 
las tristezas de los unos alegrías de los 
otros? ¿Como hacerlo, di , coutesta, ha 
bla ya, por favor?. . . . 
¡Miserable! ¿Se ha dormido? Gra-
cias á que aún hay cerveza para ayu-
darme á vivi r ¡Crea usted en la 
amistad! 
Y en mis seréis de veinticinco ca-
rambolas. 
JOSÉ DE BOU BE 
CRONICA DE POLICIA. 
AUREBATO 
Como Á las ocho y media de la mañana 
de ayer, al transitar por la calle de la Es-
peranza, entre las de Revillagigedo y A 
güila, la señorita doña Margarita Raphel 
Carnearte, uu moreno que venia en direc 
ción contraria le arrebaté una cadenita 
que con una medalla llevaba pendiente del 
cuello. Perseguido el ratero á la voz de 
"ataja", fué detenido por uu guardia mu 
nicipal y uu vigilante gubernativo, los que 
llevaron preso á la celaduría de Jesús Ma-
ría, 
El ratero, al emprender la fuga, arrojó 
al suelo la prenda robada. 
FOR ESTAFA 
Al Juzgado déla Catedral fuó remitido 
ayer por el celador de Casa Blauca un In-
dividuo blanco, detenido eu Guanabacoa 
como autor de la estafa de 12 pesos plata á 
D. Cipriano Alvarez, dueño de la bodega 
que existe en el pescante del Morro, 
EN PUENTES CHANDES 
Fué herido por uu f oldado del regimiento 
de Pizarro, que se hallaba algo óbrio, el 
paisano Josó Cobo Várela, causándole dos 
heridas menos graves, una eu el hombro 
izquierdo y otra en la espalda. E¡ agresor 
fuó detenido 
MONEDAS FALSAS 
En el domicilio de doña Adelaida Mede 
ros. calle de Velázqucz, mlmero 14, practi 
có el retador de Villauueva uu registro por 
croen del señor juez de ¡Dstruccióu de! Ce-
rro, no dando refultado el objeto que se 
propaso dicha autoridad judicial. 
FALLECIMIENTO 
Ayer tarde falleció repentinamente on el 
portal de la casa nñmero 533 de la calzada 
de! Cerro, un individuo blanco, que identi 
ficado, resultó ser dou Autonio Key Iti^o-
ra. vecino do Vista Hermosa, número 21* 
CUATRERO 
A) celador del Jesús del Monte fuó remi-
tido para su ideotifloaoión, un individuo 
blanco pue detuvo el celador de Villanue-
¿a. en unión del vigilante núm. 69, por sos-
pechas de que sea de malos anucedontos, 
pues la opiuion pAbhca le tilda coraoc^a-
iroro. 
ROBO 
En la bodega calle de San Nicolás, 214i 
dos pardos que lograron fugarlo y el nogro 
Santiago Cuesta, que fuódetonido, trataron 
ayer de robar una caja de jabón do la pro-
piedad de D. Josó Piza. 
EN EL MERCADO DE COLON 
Don Ignacio Carranza, llegó anoche al 
puesto de (rutas que en el mercadi) de Ta-
cón tiene D. Xlariano Kodrigne», y sin coa-
sentimitínto de este cogió un zapote, prr jo 
que recibió una bofetada que le causó lesio-
nes leves. Rodríguez y Carranza fueron 
conducidos á la celaduría del barrio y des-
pués al Juzgado de guardia. 
EN EL VIVAC 
lngre?aron ayer, á disposición del señor 
Jofede Policía, dos iudivídaoe blancos que 
se acusau mútuameute de sor autores del 
disparo beclio eu la calle del Consejero A-
raugo, esquina á la calzada del Cerro. 
REYERTA 
A causa de la reyerta habida entre don 
Carlos £stevoz y el uogro Josó Matilde 
Campo, rosoibaroQ ambos lesionados levo-
monto, por cuya causa una pareja do Ordeu 
Público los detuvo y preseutó en la celadu-
ría do Santa Teresa. 
G A C T E T l X r L A . 
EN JESÚS DEL MONTE.—Laa obras 
de construcción «le cunetas, adoqu ína -
lo y aceras en la reforida Calzada, se 
llevan á cabo por una Empresa par t í 
calar y no por el ramo de Obras Mu-
nicipales, cuya oircunstaucia basta y 
sobra para demostrar qne esos traba-
jos no serán "obra de romanos" y que 
las mejoras se r e a l i z a r á n bien y pron-
to, sin dar motivos a que )as por entor-
pecimiento de la vía pú blica, ni por 
permanecer abiertas las zanjas d ías y 
mas días. 
Hasta ahora sólo se ba presentado 
el iGCOUveniente de encontrar se la ca-
ñería maestra de! gas, mal dispuesta ó 
sea con ondulacioues q ue impiden coló 
car las paredes de cante ría de los lados, 
y los servicios de agua si n dirección m 
orden, además de hallarse deteriora -
dos, impidiendo llegue el liquido á las 
casas con la fuerza y eu la cantidad 
debidos. Por ese motivo, se ba noti-
ficado á las Empresas del Alumbrado 
y del Canal de Albear , á fin de que 
procedan al arreglo d e s ú s respectivas 
cañer ías . 
St?gán informes, el lunes comenza-
ron á coutruirse las paredes con pie-
dras ó sillares de canter ía labrada, 
siendo el ancho de las nuevas cunetas 
de 62 cent ímetros y ta pro íundidau de 
60 (cabida cúbica) y el piso se cons-
truye a un metro del nivel ea la linea 
del Urbano. 
Por á l t i m a del pu ente de Maboa al 
de Agua Dulce ó vice- versa y á un la-
do de la linea Urbana, ya todo se ha-
lla zanjeado y colocadas parte de las 
paredes. 
La obra se encue utra bajo la direc-
ción facultativa del Director Arquitec-
to Municipal, sofiou A riza, y solo fal-
ta que las ISm presas del gas y agua 
no sean causa de demora al no colocar 
las cañerías por sobre las tapas de las 
cunetas, oomo debe ser y se ha pedi-
do ya. El piso, que tiene un eurajonado 
de nueve pulgadas, será de losas y 
vestido h idraúl icamente . 
AVESTRUZ HUMANO.—En Kansas 
Oity (Nueva Y o r k ) ha sido preciso 
operar a Harry Whallen, "avestruz 
humano", como él mismo se titulaba. 
Daba exhibiciones públ icas en laa 
que tragaba objetos de todas clases, 
pero la absorción de una hoja de cu-
chillo de regulares dimensiones, puso 
tin á sus hazañas . 
El médico que lo operó extrajo de 
su estómago una masa sólida que te-
nía en ól. Componíase és ta de dos ho-
jas de cuchillo, cinco de cor ta plumas, 
gran número de clavos de diferentes 
formas y dimensiones, tornillos, ta-
chuelas, alambre y pedazos de porce-
lana. 
Toda esa masa se le había enquista-
do eu el estómago. Fué lavada esta 
viscera y cosida, mas los módicos no 
pudieron salvar al operado. 
UNA FRASE VULGAR,—(Por Juan 
Pérez Zúñ iga , ) 
Yo hacía el amor áRo¿a 
(hija tímida y graciosa 
de Basílisa Tarraaa), 
y una tarde calurosa 
conseguí eutrar en su casa. 
A riesgo de un puntapié 
de la burlada mamá 
•iolo con Rosa quedó. 
¡Con que alegría observé 
que no ora tímida ya' 
Pero mo vio Basilisa 
T así me dijo en voz alta; 
'^Largúese usted mas que aprisa, 
que aquí hace usted tanta falta 
como ¡os perros en misa!» 
La verdad, no quise ontrar 
con la vieja eu discusión, 
y me fui sin rechistar 
á un templo, para imploi ai-
la divina protección. 
Allí estaba celebrando 
PU misa ol padre Feruando, 
y entre tanto, uu monaguillo 
iba á la señoras dando 
sablazos con un cepillo. 
Cada una pagando ahí 
PU silla, según yo vi , 
en el cepillo do hierro 
depositaba su perro 
para el culto, ú cosa así, 
Y era tanto el golpear 
de los perros, que al uotar 
su ruido me dije yo: 
"Veo que lóí perros no 
vienen á misa á estorbar.» 
Desde entouces tomo á riia 
el qua doña Basilisa, 
al verme., diga eu voz alta 
que yo hago allí tanta falta 
como los perros en misa 
MÁS PERIÓDICOS.—D, Manuel Mar-
tínez, Agente en Cuba de la revista, 
de Asturias, Laviana, nos ha remitido 
el número 12, correspondiente á abril 
y mayo. Trae un, buen retrato de 
don Antonio M, Dorado, popular A l -
calde de Langreo; versos de V i t a l Aza 
y una vista de Pe í ia - i lub ia . 
De paso acusaremos recibo del nú-
mero 14 de La Qaoeta de los Ferroca-
rri les que dirige el .: icenciado don Jo-
sé S, Piliú, Oontiene variados materia-
les, eu consouaacift coa la Índole de l a 
citada royist»« 
DIARIO DE U MARINA 
A D M I N I S T R A C I O N 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
saire el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
qne el publico dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suello modiíicar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARifi m m i n u LOS AHUÍOS OÍ m CUARTA PLANA, 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
l i neas p o r 4 ¿ l í a s . . . . 7 7 . $-0-60 cts. p l a t a 
8 $ 1-00 
1 mes I 3-00 »< 
S O L I C I T U D E S 
días 0-50 cts. plata 
\ $ 0-80 „ 
I 2-60 „ 
EL ADMINISTRADOR. 
líneas por 4 
8 
í mes, 
EN E L riCADERO.—Entre partida-
rios de la equitación. 
— Es usted muy aficionado á los ca-
ballos. 
— Muellísimo. 
—Sapoago que montará usted muy 
bien. 
— Modestia aparto, lo bago perfec-
tauioote. Ayer misino me decía el 
maestro del circo, que el caballo y yo 
marobábamos (an al unísono que los 
dos formamos un solo animal. 
E S P Í G T A C U X O S 
TACÓN.—Bufos de Simancaa.—Fun-
ción corrida.—Estreno de La Víspera 
de ¿tan Juan y La Pericona.—Guara-
chas.— A las SiJ. 
IBIJOA. —UotDoañJas Española de 
Zarzuela y Bulos de Salas.—JBeuefi 
ció de Carmela Mazas,—Estreno de 
¿íía Titulo. Las obritas La Noche de 
San Juan y E¡ Mundo al Revés.—A 
laa 8^. 
AXIIAMBRA, —A las S: Sangre y Oro. 
— A \9&$- Frégolimania.—A las 10; La 
Serafina. Y los bailes de costumbre. 
PANORAMA DB SOLBR. —Bernaza 3, 
Compañía de Pontoolies: Zarzuelas y 
comedias por tandas, Vistas de la 
Guerra, A las S. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pnbi 
llenes, Neptuno frente á Carneado. 
Funoiones todos los días, de 5 á 9 de 
la ñocha Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario quo es ta rá de inaui-
tiesto en ol mismo local. 
CIRCO DE VARIEDADES.— Carlos 
I I I . Funciones por la Compañía Gnn 
uástica, Acrobática y de F u n á m b u l o s 
que dirige A. Pubillones. Intermedios 
por los payasos y animales sabios, 
Nuevas pautomunas.—A las 8. 
Sociedad de Jiisirucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
L» Directiva d« esta Sociedad ha acordado cele 
brar nn baile el sábado 31 del actual, cou la or-iue»-
la de Felipe B. Valdés, aleudo requisito itidiípen-
sablrt par* el acceao al local la preieutación del re-
cibo del mes de 1» íecba. 
Nota.—Se adruileu socios con arreglo al artículo 
29 del Keclanieuto general.—Habana, julio 28 de 
JS97.—Kl Secretario. P. O. J . Roig. 
2a-29 2d 30 
C E R R O 6 0 5 
Hermoia ci\»a con cinco babitacioDes bajas, dos 
altas, «ala, saleta, patio j traspatio, se alquila en 
NUEVE centens Para más pormenores Zan-
ja 78 ¿ en U Adminiatración del DJARJO DR LA MA-
RLNÁ. r>414 8-23 
SE V E M ü E E L PANORAMA A U T O M A T I C O k^que se Kiiüa en el Parque y paseos: tiene rarias 
colecciones de Tlslas de la gnerra y de Europa. Se 
da bxrato para el qne quiera con poco dinero ja 
narse de cuatro i cinco onz.is mensuales. Para in-
foinnw y *erK) Prado 107, bajos. José Muñoz. 
547f. ia 27 40-28 
Vapores de travesía 
eMPásii 
General Trasatlántica 
ViPOStSS>O0SSEOB FRAJTCSU». 
Sajo ««slanite poyfctLl e « a a l Otobi&ra© 
t r a n o é s . 
Pera Vcracmz directo. 
SaldrA para dicho pnerto sobre el dia 4 de Agos-
to el rapor 'raneé» 
capitán CAMBERNON 
Admite carga & flete y pasajeroa. 
Tarifas muy reducidas con conoolraleutof para 
todas laa ciudades importantet de Francia. 
Loe señores empleadot y militares obtendrán gran-
des ventaja* al viajar por esta línea. 
De má« pormenores impokdrán taa eonsignatarioa 
Bridat Mont'Eo» j Gomp? Amargara número 5. 
10d.24 10» 04 
ANUNCIOS 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
de naturales de Cata luña. 
De orden del Sr. Director accidental y en enm-
pliruiento de lo prevenido en el artículo 35 del Re-
glamento, se cita á los Sres. asociados para la 
.Junta General que tendrá lugar el próximo Do-
mingo dia IV de Agosto á la una de la tarde, en los 
salones de la Sociedad de Recreo L a Casa Payral. 
calzada de la Reina n. 15. 
&e recomienda la asistencia y puntualidad á la 
hora señalada. 
Habana28 de Julio de 1897.—El Secretario E n -
sebio Dardet. c 10t6 d3-29 a3-29 
E l Pectoral 
de Cereza 
del D r , Ayer. 
# • « 
Para Krsír iados, Toses, Biourjuiiis. 
Mal do Garganta, KoftadUo y Tisis 
lucipienle no hay remedio que se 
aproxime al Poct-ora) do Cereza del 
Dr. Ayer. Caima la inflaruAción 
de la gargaula, destruye las mucosi-
dades uriUnlea, suaviza la tos 
y predispone a) descanso. Como 
medicina casera para casos for-
tuitos y para el alivio y curación 
del garroUllo. los ferina, mal de 
garganta y torios Jos desarreglos 
pulroonales á que están expudstds 
los Jóvenes, es de un.valor terapéu-
tico inapreciable. 
El Pectoral 
de Cereza 
del Dr. Ayer. 
pa arARA DO PO» 
D r . J . O . A . y e r y C a . f 
LOVVBLL. nA5S., U, 5. A. 
MsdaJlap d? Oro es laa PrinripaJae 
* Eaposiciouep Univarpalea. e 
t y Póngase en curfUa ooBtra, las imita-
ciones biuata*. Kl nombre de — Ayer'» 
Cherry Pectoral — aparece en la envoltura 
y de realce en el cristal de cada frasco. 
un\o 
Vino de P a p a p a de Gandol 
Raimundo Vastro 
C 689 all 13-26 Jn 
A&IIA V I C H Y SIFON 
I A "CRUZ B L A N C A ; ' 
H A B A N A 
| D E TODO I ; 
IfP'N POCO;; 
if i^ 5*i5;l 
E l l l anto d é 1<M a l m a s . 
iAdónde van laa almas cnaudo niuoront 
No sá si es Tordad; pero mo han di. lio OUQ 
vfv<v» entrfi la» uiottla.^ do la Ducho, las 
alrnaa «e úvhgrtgAb y lloran. 
? DO l lnran pm nllaa, Qüfl disfrutau vo-
lando por lo» etéreos espacio*; lloran por 
nosotros |BilMrft)>.l<Ml que ileuaruoí los hor-
Lbigueros dA «oto mundo. 
Cada m a ñ a n a , al romper el alba, veo laa 
florea M i n n r a d a * do lagrima*. ¡Si iwrá que 
laa gotas de roclo «OD u n solauieuto lAgrt-
raaa do las s^mai! 
Vtcím BaUtfjuer. 
Más barata que el Agua Vichy impor-
tad a. 
Envasada en sifones no pierde gas car 
bonico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede cou el agua importada en bo 
tellas cou tapas do corcho. 
Kecomendada por la ciencia médica, 
scgíin el siguiente Informe del Labóra te 
no li isto-Bacteriológico, que dice así: 
^1? El agna analizada es alcalina-stfdira, 
''de composición análoga á la do Vichy—2^ Qne 
<ípiiede utilizarse en lflsaroccjone.s en quese bn 
"lian indicadas las mem ionadas Agua*; en las 
"en fe im edad es del hígado y en general on to' 
"das los enfermedades del apáralo digestivo 
"en las dependientes del arlritismo. Habana 
"diciembre 22 de 1H!)Í>.—Dr. Manuel Dulfln-
"Dr . Juan N. IKiralos." 
Dr. O. Acosta. 
Vto. Bno.—El Director, 
Pr . J . Sanios Fevndndetz, 
A 15 centavos plata cada sifúu 
con te n i o mi o un litro. 
Abono do 30 wí/onos, $4 plata, 
A G U A D l T s E L T Z . 
Sin disputa la mejor agua de ¡Seltx del 
mercado, elaborada con agua do Ventó 
BD.ieta á la eliminación de todas la sus 
tandas calcáreas, 
A 15 centavos billetes el sifón. 
Nuestros carros la llevan á domicilio, 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 . 
C r u s e l l a s , Hermano y C o m p a ñ í a 
CaJzada d e l M o n t o 3 1 4 y 3 1 3 . 
Rt «ntfti« nlr»¿ »« rtké*, «t ««ajiradM toa f TU to-
l.J; 
La mayar parto de nnearroji tropio^oa do-
pendftci do ( ju* ceusid«raiuos como canti-
dadns Igual/riAiiUi deapiecianiea los defno-
tos oDMtroa y IM cnalld^de* de loa dom:iOi> 
Un mono cantJt-nte» 
En NowcaatU, uno de loa oolonoe del fa-
rtmso castillo, pOMO un mono filarmónico, 
por al qiift i» han llegado á ofrecer 10 l i -
bras otílorlma». 
La cualidad de este Aiiiinal, que llama a-
111 extraordinariamente la ainncióu, ee I 4 
do que ha aprandido dos tiroluaas, que ol 
ext raño mfiaico "jíi nftfi" admirabicrnento, 
haciendo unaa "cadencias" y unas "vana-
uoDes" que laa quiswJin para elloa algn-
nos ckDCantoa qne pasar.- por espedalistao 
nn ese canto popular. 
Tongo la complota p f̂Míaolón—dice ua 
croniRtai «nrnpeo—do qne el dia on qne al-
guien se dedique form»liiiente 4 odnear 7 
petíftccionair la »oz y las facultades a r t í s t i -
cas do loa monos, y ha»ta de otros anima-
les menos ihtalígonios, no podrán sostener 
compotoncU oon ellos algunos individuos 
que furman parte do Cuiupañlas HilcaS doi 
género chico. 
C h a i r a d 
Mi prima es blanca, leclOF, 
tomo la espuma del mar 
y la aprovecha al pintor 
y el albafii) para obrar, 
Mi stgunda letra; qn6 
te diré d6 mi tercerttl 
Que es b«b1dji placeniera, 
pero muy fueru, si, a le. 
Mi lodn os «1 apellido 
de nn antor tan renombrado, 
que en eJ teatro ha dejado 
recuerdos de lo que ha sido. 
L o g o g r i f o n u m é t H c o . 
1 
3 7 
5 8 2 
3 5 4 9 
0 3 7 8 2 
6 7 8 2 3 5 
1 2 3 4 7 4 5 
1 9 8 4 2 3 5 8 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 
4 2 3 5 1 7 8 2 
4 5 3 4 7 3 2 
3 5 4 7 3 2 
2 3 7 4 9 
ü 2 4 2 
4 7 2 
l 2 
9 
Sustituir loa atoveros con I t i m , para « b -
onor on cad» IIUM aoriaontal I» QU« ÍÍ.-
1 Consonante. 
2 Musical. 
3 Nombre do mujer. 
4 Animal. 
5 Eu el mar. 
0 Nombre de miijar. ' 
7 I2n bolsillo, 
8 Tiempo de verbo. 
9 Ciudad antigua, 
10 Pueblo espafjol, 
U Utensilio de cocina, 
12 Tramba. 
L3 Pueblo español 
14 Animal, 
15 Idem. 
lü NejfacíiSD. 
17 Vocal. 
Teredo <ie s í l a b a s . 
(Por M. T . Kio.) 
• I * 4» ^ *I* ^ ^ *!• 
4- -V -V «r - I * * 
4* -V «I* - I * 
SuaüMúr las croce.s por letras, da modc| 
que en la primera linoa liorizootal y primer 
¡rnipo vertical de la izquiarda, reaul t» 
Nombre do varón. 
Sagtoida Unoa honzflntal, secundo [grupo 
vertical; Nombre de mujer. 
Tercera linea idein y torcer grupo Idem: 
Raeda pequeña y sin rayos. 
C u a d r a d o . 
'Por Juaji Lana-s.) 
4-
4- 4-
4» 
4* 
4» 
4» 
SuaíiLulJ las cruces por letras, de modo 
queresulu horizontal 6 verticahiieute lo ti» 
¡jrueuta: 
1 ttoeoueantradón del cariño tunternal. 
2 Licor volátil. 
3 Rio. 
4 Población aírlcaoa. 
AGUA 
Conserva y e m b e l k c ^ e l c u í O 
CRU5ELU5 -HñBANA 
S o l u c i o n e s . 
& b charada anterior: 
PEINADORA. 
Al problema autorior; 
Quitando dos. Añadiendo dot. 
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Al Anagrama anterior: 
DIARIO DE L.A MARINA. 
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